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AproximaOooes á les DÚmero? auter.or y posterlo 
del primer premio. 
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3583 , . 50 ! 5385 . . 50 
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Del número 6701 al número 6S00 
AproíimacipDes cpc 50 pem íí 1* ceuten» de¡ <e 
guudo premio. 
De) flúnwo 27701 al DÚmero 278ÜQ 
Telegramas por el catle. 
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Al . DIARJO DE LA M ARINA. 
H A B A N A . 
m E C - E A M A S HOY ' 
0 M a d r i d , 30 de ah r i l . 
L A S R E F O R M A S 
L a G a c e t a de hoy p u b l i c a el Deere--
o ordenando la i m p l a n t a c i ó n de las re-
formas en la is la de Cuba. 
D E C L A R A C I O N E S D E C A N O V A S 
E l Presidente del Consejo de Min is t ros -
en c o n v e r s a c i ó n con algunos periodistas 
es ha dicho que hasta dentro de dos me-
ses no e m p e z a r á n á r e g i r las reformas, 
j o r q u e se necesita ese t i empo para efec-
tua r las tres elecciones de concejales, 
diputados provincia les y consejeros de 
d m i n i s t r a c i ó n . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r C á n o v a s que es posi-
3 que a l i m p l a n t a r las reformas t e r m i -
ne l a t regua po l í t i c a que en Cuba h a b í a n 
pactado los part idos, pero que en ese caso 
el Gobernador General s a b r á i m p o n e r á 
todos e l respeto á la nueva l ega l idad . 
i P E Z T E G Ü Í A Y SANTOS 
G Ü Z M A N 
Dice E l I m p a r c i a l que el s e ñ o r 
A p e z t e g u í a no i r á por ahora á Cuba, y 
que el que probablemente s a l d r á pronto 
para esa Is la s e r á el s e ñ o r Santos Guz-
m á n , 
L A S REFORMAS 
E N PUERTO RICO 
L a G a c e t a de h o y pub l i ca un Eea l 
Decreto en el que se dispone que desde el 
r imero de j u n i o r i j a la ley de reformas 
en la isla de Puer to Bico . 
E E O T Í F I O ACION 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de JEJs-
p a f í a desmiente la not ic ia de E l i m -
p a r c i a l , que he t e l e g r a ñ a d o ú l t i m a -
mente, respecto de la gravedad del s e ñ o r 
V á z q u e z ; Queipo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta tarde se celebrara Consejo de M i -
nistros en la Presidencia, 
EL C R I M E N D E B A R C E L O N A 
E l Consejo Supremo de Guerra y M a r i -
na ha confirmado la sentencia de pena 
capi ta l á cinco de los autores del c r imen 
d é l a calle de Cambios Nuevos, de B a r c e -
lona 
Nueva Yor'k) 30 de a h r i l 
H a sido nombrado para formar el nue-
vo M i n i s t e r i o g r iego el Sr. Ea l l i s , con 
cuya e l ecc ión se ha calmado l a e x c i t a c i ó n 
popular que re inaba centra el rey Jorge-
L a p r i m e r a medida que se tome s e r á l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o . 
F A R S A L I A 
Ss ha rec ib ido u n despacho en el cual 
se anuncia que Jos turcos e s t á n atacando 
á Farsa l ia . 
Kueva-York, Abril 29, 
á tm &i de la tarde 
Ossas españolas* 6i l6 ,50. 
teuíí'iJestá H.77. 
DescDCiíto papel comercial, 6(? d?T., de 3i 
ñ 1 por cieiita, 
CaBiM^sobre Leadrss, 60 d??*, bM^oeros, 
lAmwüre Paria, 09 (¡fr., baaperas, 6 5 
fraseos 
ááeui sobre Easbargo» 69 banqueros} 
Bonos registrados de los Estaúos-Üaídoa* i 
Dor ciento, á 117i, ex-capdn, 
Dontrifojraa, n. 10, pol. »3, CQSU Í Seto, 
C^Btrííu^as en plazat 6 3J. 
Regalar áimen reQuo, en plaaa <1 2 13/1(>. 
IzUcar óe miel, ea plaftt, ú 2f. 
E) snerfsdo, quieto. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nomlas). 
SLanteca del Oeste, en tercerolas, á $19. 30 
nominal* 
Harinapatent Minnesota,, áS-Líla. 
Londres, Abril 29. 
AsUcsr de remolacha, & 8/9. 
S^car centrtftiga, pol. 96, á 10/3, 
CoBsolidadoB, a 112, ex-Interds* 
©eseaento, Banco Inglaterra, 8 J por 100. 
Castro por 100 espafioí, fi 60^,ex>lnteréa« 
ParU, A bril 29, 
geste 8 por 160, i 102 bancos 92^ cts, ex 
isterés. 
Nueva Tork, AbiV 29, 
La existencia de azdoares en Nneva-Iorfe 
esíioy de-l{j9,800 toneladas contra 80,262 
lOEeladas eu ignal fecha de 1896. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telégramm qw anteceden^ con arreglo 
ü arüoylo 31 de la Ley de Projñedati 
Hemos llegado á un momento 
bien solemne para Ja isla de Cuba. 
Después de la vigorosa acción de 
las armas, aplicada en su grado 
máximo de intensidad y energía, 
ha llegado el instante de aplicar la 
gestión política, también en su ma-
yor grado de intensidad y alcance. 
El General en Jefe, dando tregua 
á su personal intervención en la 
campaña, se ba trasladado á la Ha-
bana para presidir los trascenden-
tales sucesos que se pvvecman. 
La nación entera fija sus ojos en 
nosotros, y aguarda que al influjo 
saludable de la nueva legalidad se 
vayan cicatrizando las cruentas he-
ridas de la guerra. 
Obra de atracción, de confianza, 
de paz y de benevolencia la que se 
aproxima, ba de contar, y contará 
seguramente, con todo el país, con 
todos los elementos sanos que ten-
gan conciencia de la inmensa res-
ponsabilidad que á todos nos al-
canza. 
Satisfechos nosotros, no tanto 
por el triunfo de las propias ideas, 
que más que á nuestros esfuerzos 
deben á su virtualidad la prepon-
derancia, como por los albores de 
paz y de concordia que asoman con 
el nuevo régimen, no liemos de tur-
bar la solemnidad de la bora pre-
sente con la voz egoísta del inte-
rés, atenta sólo á pedir participa-
ciones en todo aquello en que á 
entrever alcanza soñados prove-
chos y quiméricas granjerias. 
Nosotros únicamente aspiramos 
•í que, mediante las radicales trans-
formaciones ya próximas, se resta-
blezca en nuestras fuerzas sociales 
y políticas el equilibrio indispensa-
ble para que no sobrevengan nue-
vos sacudimientos y disturbios. Con 
derechos y con posiciones bien gana-
das dentro del futuro orden de cosas, 
que tan esforzados mantenedores 
ba tenido en nosotros, no aspira-
mos á hegemonías de ninguna cla-
se, ni á exclusivismos siempre i r r i -
tantes, vengan de donde vengan. 
Antes al contrario, sin prejuicios ni 
recelos, con ánimo levantado y sin-
ceridad completa, vemos en la lega-
lidad que se aveciaa la base común 
sobre la cual ban de asentarse to-
das las fuerzas vivas de este país, 
lo mismo las que ayer, por culpa de 
sus apasionados directores, renega 
ron de las reformas, que aquellos 
otros elementos que aun las encuen-
tran insuficientes, pero que las ad-
miten como primera etapa de un 
más completo desenvolvimiento. 
Esto significan para nosotros las 
reformas, y esto significan también 
>ara el Gobierno, cuyo ilustre jefe 
acaba de declarar, segiin puede ver-
se en nuestros telegramas de hoy, 
que si al plantearse aquel orden de 
cosas se rompe la tregua política y 
alguien se olvida de sus altos debe-
res para con la patria, el represen 
rante de España se encargará de 
imponer á todos el respeto á la 
nueva legalidad. 
Dispongámonos, pues, á coadyu-
var por todos los medios para que 
á la implantación de las reformas 
presida el más alto espíritu de jus 
ti cía, de, equidad y de rectitud. 
meatos reconoce "que es dlffclJ, si 
no imposible" el trabajo de hacer 
UD proyecto de presupuestos para 
esta isla, dadas las circunstancias 
en que se halla el país; pero que 
obliga, sin einbargo, á hacerlo el 
cumplimiento de terminantes dis-
posiciones legales. La imposibili-
dad estriba en la manera de allegar 
recursos de carácter ordinario con 
que atender á los gastos durante 
el próximo ejercicio. 
El informe del Consejo reconoce 
esa imposibilidad, declarando que 
presupuestándose los gastos ordi-
narios en unos 38 millones de pe-
sos y habiéndose limitado los in-
gresos en el primer semestre del 
ejercicio actual á poco más de siete 
millones, carece de base sobro que 
fundar un nuevo plan económico, 
pnes aunque sido desechado pa-
ra lo porvenir el viejo sistema de 
Hacienda vigente en Cuba, toda-
vía el Gobierno no había estimado 
entonces llegado el momento de 
implantar las reformas, y en tal 
virtud sería prematuro cuanto en 
ese sentido se expusiera en el in-
forme. 
Por último, el Consejo estimaba 
que no cabía bacer cálculo do nin-
guna clase, porque es evidente que 
ni los gastos extraordinarios, que se 
presupuestan en 83 millones do po-
sos, ni los mismos ordinarios, pre-
supuesos en 37 millones, será po-
sible obtenerlos en la Isla. 
Ese es, en síntesis muy sumaria, 
el informe del Consejo de Adminis-
tración, emitido tan sólo para l le-
nar un trámite legal; como, según 
manifestación expresa de la Inten-
dencia, únicamente para cumplir 
dicho trámite se babía redactado 
en aquel centro el anteproyecto de 
presupuestos. 
¿Podía el Consejo de Adminis-
tración nacer otra cosa, cuando la 
Intendencia, con mayores elemen-
tos de información, declaraba difí-
cil sino imposible la tarea de alle-
gar recursos de carácter ordinario'? 
Contesten por nosotros las personas 
i m parciales. 
El Consejo no podía bacer se soli-
dario de una obra realizada exclu-
sivamente para cumplir una forma 
lidad legal, obra que se consideraba 
con justicia de difícil sino impo-
sible realización en las circunstan-
cias actuales. No podía tampoco 
desecharla, oponiendo sistema á 
sistema y tributos á tributos, por-
que si bien estaba decidida la re-
forma radical de los moldes de 
nuestro régimen administrativo y 
rentístico, el Gobierno aun no babía 
creído entonces oportuno realizar 
el cambio; en una palabra, que se 
vivía en una situación interina. Lo 
único posible era, pues, declinar 
toda responsabilidad y emitir i n -
forme en el sentido que se hizo. 
Queda, pues, demostrado que el 
imíorme existe, y que éste no podía 
ser redactado más que en la forma 
que lo redactó el Consejo de Admi-
nistración de la isla de Cuba. 
Se lo deseamos á nuestro amigo 
el jóven cadete D. Fernando Wey-
ler, que embarca esta tarde para la 
Península con objeto de ingresar 
en la Academia general de Caba-
llería, establecida en Valladolid y 
seguir la carrera militar, á la que 
tiene verdadera vocación, demos-
trada durante el tiempo (pie ha 
permanecido al Jado de sn padre, el 
general Weyler, asistiendo á todas 
las operaciones como oficial del 4£ 
Batallón de Voluntarios. 
En diversas funciones de guerra 
á que ba concurrido Fernando 
Weyler en Pinar del 11 ío y las V i -
llas, se ha ganado la cruz roja del 
Mérito Mil i tar y la placa do prime-
ra clase de Mana Cristina. 
Keiteraraos al estimado amigo 
nuestra afectuosa despedida. 
I I 
Esta tarde embarcará, para Ja Pe-
nínsula, con objeto de atender á su 
quebrantada salud, nuestro estima-
do amigo el coronel de infantería 
D. Juan Copello, que al principio de 
la campana operó en Oriente, siendo 
nombrado más tarde jefe del bata-
lón de Orden Público y de policía de 
la provincia de la Habana, en cuyo 
puesto prestó importantes servi-
cios. A l cesar en esto cargo el se-
ñor Copello desempeñó la secretaría 
le la Sübinspección de Infantería, 
que deja hoy por motivo de enfer-
medad. 
En atenta carta nos bace el se-
ñor Copello un ruego, al que acce-
demos gustosos: el de despedirlo de 
sus numerosas amistades y de cuan-
tas personas se ban interesado por 
su estado durante la enfermedad 
que lo retuvo en cama. 
Lleve feliz viaje el coronel Co-
pello. 
4 
No se resigna L a Unión Consti-
Ivcional á que haj-an sido puestas 
las cosas en claro en el asunto del 
informe del Oocsejo de Administra-
ción al anteproyecto de presu-
puestos, asunto del que, disñgurán-
dolo, intentaron sacar partido, en 
Madrid JEl Imparc i a l y el Heraldo, y 
en la Habana el señor González 
López: y esta mañana, en un suelto 
titulado No es eso, intenta defender á 
aquellos dos periódicos y á su anti-
guo director, afirmaedo queel Con-
sejo no emitió el informe refe-
rido. 
Como todas las censuras que se 
dirigen al Consejo se basan en ese 
supuesto, nacía de extraño tiene 
que el diario couservador lo sos-
tenga, sin curarse para nada de la 
mayor ó menor exactitud de su afir-
mación. Pero el informe existe; y 
contra ese becbono valen argucias 
ni negativas. 
Más hemos de decir: dicho infor-
me está de completo acuerdo con 
la memoria ó exposición de moti-
vos redactada por la Intendencia, 
que precede al anteproyecto de pre-
supuestos para ©1 ejercicio de 1897 
al 98, en cuanto á la dificultad in-
superable que existe para hacer 
dichos presupuestos y, por consi-
guiente, para emitir dictamen acer-
ca de los mismos. 
No tenemos á la vista ni la me-
moria ni el informe, pero eso no 
obsta para que podamos afirmar, 
sin temor á ser desoiGUtidos, que 
^primero aquellos dos doc% 
L U Unión Constitucional publica 
hoy una Circular del "Comité Pa 
triótico Central de la Isla de Cuba 
para aumento de la Marina de gue 
n a," en la cual se excita á todos los 
comités de la Isla, que aun no lo 
hayan hecho, á remitir al Banco 
Español los fondos que conserven 
enviando á la vez al Comité Cen 
tral la nota del número de comités, 
nombres de sus directivas y cuan-
tos datos se crean conducentes pa-
ra formar una verdadera estadís-
tica. 
Nosotros no hemos recibido dicha 
circular, pero como estamos segu-
ros de que esto habrá obedecido á 
un olvido disculpable ó á un extra-
vío que el Comité Central habrá 
sido el primero en deplorar, pues á 
él bien le consta que el DIAEIO DE 
LA MARINA fué uno de los periódi-
cos que con más entusiasmo aco-
gieron la patriótica idea y es quizá 
el único que ha podido insertar ín-
tegras las largas relaciones de los 
donantes, nos apresuramos á unir 
nuestro humilde ruego al del Co-
mité Patriótico Central. 
§mm e n 
Enterada nuestra autoridad provin-
cial de los estragos que según de pá-
blico se asegura, provoca act ual mea te 
la plaga variolosa en los té rminos mu-
nicipales de Güines y Madruga, ha 
dispuesto que las Juu t i s de Sanidad 
de esas localidades, remitan inmedia-
tamente copia certificada d é l o s acuer-
dos tomados en interés de la ext inción 
dé dicha enfermedad, enviando un es-
tado comprensivo de los atacados da 
viruela é inoculados con vacuna desde 
primero de enero úitirno hasta la fe-
cha, ordenando á la vez se duplique el 
numero de f'rasquitos de pulpa vacu-
nal que han venido euviándose á esas 
localidades, á cuyos alcaldes munici-
pales se indicara la conveniencia de la 
inmediata remisión de dos terneras al 
Centro Provincial de Vacuna para ser 
inoculadas y obtener por ese medio 
mayores cautidades de virus para sus 
necesidades^ diciéndose al propio tiem-
po, á las referidas Juntas de Sanidad, 
que si creyesen conveniente la trasla-
ción á esas poblaciones de una comi-
sión del Insti tuto de Vacuna provin-
cial, lo soliciten inmediatamente para 
que, const i tuyéndose en ellas, preste 
su valiosa cooperación al propósito de 
extinguir tan mortífera epidemia. 
Lis Mín f mm 
En una carta que recibimos de per-
sona respetable, se nos dice que todas 
las clases que cobran del Estado han 
hecho j a efectivos sus haberes del 
mes de noviembre, menos los furrielos 
y cornetas de voluntarios. 
Llamamos la atención de quien pue-
da subsanar esa preterición á fin de 
que no sufran perjuicio los meritorios 
furrieles y cornetas del instituto do 
voluntarios. 
EL SENECA. 
Procedente de Tampico fondeó en puerto 
ayer el vapor americano Séneca, trayendo 
un pasajero para la Habana y 18 de trán-
sito. 
SALIDAS. 
Ayer tarde salieron loa siguientes vapo-
res: para Cayo Hueso y New Orleans el 
americano Morgan; para Caibarién el es-
pañol Buenaventura; para Santiago de Cu-
ba el inglés Earndale; para Veracruz y 
New York los americanos Vigilancia y ^Sé-
neca, respectivamente. 
Tor c) rapor L i NA Y ARRE hemos recibo nuestro surtijclo de V e i a n o com-
prado personalmente por nuestro socio Mi1, Lecaille. 
En dicho surtido Tienen telas de gran noredad como son las alpacas color 
entero y de raras, y «na tola conocida con el nombre de cTiavíof-cre^é suma-
mente lijera y porosa, fabricada expresamente para este clima, siendo la prime-
ra m (pie se recibe en la Habana. 
^ » Como esta casa tiene representación en París y Londres, nos pone en con-
dición de ofrecer ,1 nuestros dientes lo más ntieyo y de más noTed'ad en nuestro 
giro, 
C 528 alt 8a-12 
UONTEMPOMNM 
J I O H A N N E S B E A H M S . 
^ caba de morir, en Austria, el más 
ilustre de Jos eoo'jpositorcá germánicos 
c o D t e m por á neos. 
Ji'Jjaones Brahms nació en Hambnr-
go en da una familja de músicos, 
empezando en edad mny temprana el 
estovJjode la armonía y contrapauto, 
ibajO Ja dirección de Marsen, profesor 
do Ja escuela de Altona. 
En ]$í>3 foé presentado á Scbnmann 
t]iileu, sorprendido de las asombrosas 
disposiciones ar t í s t icas de Brabms, le 
dió á conocer del público berlinés, en 
«n artículo entusiasta, encargándose , 
d(jí»de aquel niomcnto, de la educación 
musical del joven compositor, 
Uizo éste rapidís imo progreso en su 
carrera, dedicando su poderosa fanta-
« U y sus vastos conocimientos técni-
cos á Ib miifñe& dicathara, á la pura-
iñente sinfónica y al género religioso, 
»l cual pertenece su composición más 
inspirada, el Douisohes Réquiem, esert-
ti* para solo, coros y orquesta. 
J a m á s abordó la móslca dranj^tioa, 
género por el que sentía cierto desdén, 
tsegóu se complacía en repetir á cuan 
tos le aconsejaban emprendiese la com-
posición de una ópera. 
Lejos de ser un imitador de Wagner, 
c o m o ban pretendido algunos críticos, 
i ' r a h m s tenía tendencias emiuentemen-
te clasicas. Puede decirse que su obra 
jimsjcai se baila fundamentada en la 
»le dos grandes genios: Beethoven y 
íSoluiberc, El mismo Schumann, con 
baner inculcado á su discípulo predi-
lecto los principios eternamente ber-
JDOSOS del clasicismo, influyó muy po-
ro sobre el autor de la famosa Sin/o-
nia en re; de esa elevada concepción 
que algunos escritores no ban vacila-
do eu l l a m a r " l a déc ima, ' ' esto es, el 
digno epilogo de las nueve obras maes-
t r a s legadas, en ese género, á la poste-
ridad por el mrtsico de Bonn. 
Bara nuestro péblico, Jobannes 
era poco menos que un desconocido. 
Aparte de la citada sinfonía, ejecuta-
da l a poco por la Sociedad de Oon-
ciertos, de algunas danzas húngaras y 
de varios, (muy pocos por desgracia) 
trios y cuartetos, interpretados en los 
conciertos del salón Romero, la enor-
me labor de Brahms permanece igno-
rada en España . Nos permitimos de 
pasada hacer notar esa circunstancia 
á la Sociedad de Conciertos, por si ea 
sus futuras campañas estimase conve-
niente salvar de una ves la omisión, 
•ejecutando obras del compositor refe. 
rido y de otros cuantos que, coíno él, 
representan boy la t radic ión musical 
sinfónica en toda su pureza. 
Con ello, no sólo g a n a r á mucho el 
arte, sino que. á fuerza de oir mús ica 
selecta, se i rán domesticando los ama-
i tu rdb rapsodias y los Wagnerófdos in-
doctos que se dedican á fusilar sin 
piedad en las sesiones del P r í n c i p e A l -
fonso, todo lo que no proceda de Listz 
ó de Wagner. 
Hecha esa disgresión, á nuestro j u i -
cio necesaria, terminaremos indicando 
que Brahms ha muerto en Yiena, don-
de se había instalado hace algunos a-
ños, después de numerosos viajes por 
Suiza y Alemania-
Desde 1872 á 1874 tuvo á su cargo 
los célebres conciertos de la Sociedad 
Fi larmónica , consagrándose después 
por entero á la composición. 
Cínicamente abandonaba á Viena 
para dir igir algunos festivales musi-
cales en el extranjero y para visitar á 
su Mad. Schumann, la viuda de su pa-
ternal maestro, al gran violinista Too-
chin y á Uans de Bülovr. 
En sus úl t imos momentos le han a-
compañado sus dos íntimos amigos, 
Hauslick, el célebre escritor musical, 
y el doctor Bi l l ro th , un melómano que 
que j amás se separaba de Brabms. 
A ambos ha hecho entrega el com-
positor de sus obras inédi tas , siendo de 
desear que obtengan pronto la publi-
cidad á que son aeree cloras. 
E L S E X A G E S I M O A N I V E E S A E I O D E 
L A R S I N A V I C T O E I A 
Aunque faltan todav ía dos meses 
para qne se celebre en Londres el L X 
aniversario de la elevación al trono de 
Inglaterra de la reina Victoria, vemos 
por la lectura de la prensa inglesa, 
que una verdadera fiebre de expecu-
lación se ha apoderado de los habitan-
tes de la ciudad más populosa del 
mundo. 
Se han formado muchos sindicatos, 
y entre otras varias, se anuncia la 
const i tución de una sociedad anónima, 
t i tulada "The Diamond Jubilee G-rand 
Stands Limi ted ,^ para la compra y 
venta de localidades en el trayecto que 
ha de recorrer el cortejo real. 
Un periodista londonense, después 
de algunas investigaciones, ha podido 
llegar á deducir que el 22 de junio 
próximo se inver t i rá en Londres la 
suma fabulosa de 36 millones de libras 
esterlinas en la compra de localidades 
para poder presenciar el paso de la 
comitiva regia, que i rá desde el pala-
cio de Buckingham á la catedral de 
San Pablo. 
E l paso del cortejo d o r a r á tres ho-
ras, y teniendo en cuenta el personal 
qne concurrirá á la ceremonia, nuestro 
colega calcula que se gas ta rán 2,200.000 
pesetas por minuto. 
E n la calle Lombard se han alquila-
do dos ventanas en 150 libras esterli-
nas; en la de Oheapside, á0 libras por 
cada ventana; en la de Fleet se han 
pagado 1.000 libras por tres pisos, y 
por otros tres; en la de Pall-Mall-Bast, 
1J00. 
En la calle de la Fteina Victoria ofre-
cen 12 ventanas en 3.000 libras ester-
linas. 
Enfrente de la catedral de San Pa-
blo, un sindicato ha alquilado una ca-
sa en 4.500 libras y obtenido ya un 
beneficio de 4,000. Así , pues, una sola 
casa producirá en tres horas 212,500 
pesetas. 
De esto á la locura no hay más que 
u n paso. 
Bel 8 de abril . 
Puede estimarse como ima une va ranes-
tra de simpatía hacia España, al par qne 
de consideración á un distinguido diplomá-
tico que prestó grandes servicios, la reso-
lución del Gobierno italiano, adoptada por 
iniciativa del Rey Humberto, de tributar 
al cadáver del conde de Coello los bonores 
cosrespondientes al alto cargo do que estu-
vo investido en liorna. 
Los estrechos lazos que nos unían al fi-
nado bacen que agradezcunios doblemeoíe 
las distinciones tributadas á la memoria 
de nuestro ilustro amigo. 
L a I n f a n t a d o ñ a Paz en M a d r i d . 
Después de algunos años de ausencia ha 
vuolto á España con su esposo y con sus 
hijos, la Infanta doña Paz, la dulce her-
mana del inolvidable Rey don Alfonso XI1, 
la cual, á pesar de que es hoy alemana por 
su matrimonio, nunca ha dejado de ser es-
pañola de corazón. 
Cuantos españoles pasan por Munich 
acuden con gusto á saludar á la augusta 
señora en su palacio de Nynphemburg, se-
parado de la ciudad por una extensa ave-
nida de frondosos árboles. 
Allí solo el título de español basta para 
que sea bien recibido quien lo ostente. 
En aquel salón dondo la princesa recibe 
á cuantas personas van á ofrecerla sus res-
petos, todo habla de España: vistosas man-
tas jerezanas, una guitarra adornada con 
un lazo en el que lucen los colores nacio-
nales, acuarelas de nuestros pintores, l i -
bros de nuestros poetas 
Desde Nynphemburg, la Infanta doña 
Eulalia siempre tiene fijos sus ojos en su 
antigua patria. Aóu hace poco tiempo es-
cribía allí varias cartas para que loa artis-
S i 
liis, lilis, Ciras, insi Mis, Biiit, fíelí i im íkm m e i i i 
de gran fantasía y alta novedad 
RECIBIDOS DIRECTAMENTE EN ESTA SEMANA 
puede ofrecer precios MUCHO MAS BARATOS que otras tiendas 
es y m e x á siempre la seria tienda de otiae 
é p o c a s con la diferencia qu@ v©nd©rá m á s 
barato que ninguna ca?sa. 
ieaaapre obse rva rá la "buena f é que el públ ico ha pedido apreciar. 
no hay quiem compita ©n eurtido, 
novedades y baratura-
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tas españoles no dejen de concurrir á i a 
Exposición de Bellas Artes que se ba de 
celebrar en breve en Munich. 
Cuando los terremotos, contribuyó al 
alivio de las víctimas organizando y diri-
giendo la publicación del álbum Una l i -
mosna, que se vendió mucho en Alemania 
y del que se obtuvo una suma cuantiosa. 
Después, no ha babido suscripci on que haya 
sido iniciada en nuestro país para el alivio 
de alguna calamidad pública á la cual no 
haya aportado la Infanta algún importante 
donativo. 
Por eso doña Faz está unida con víncu-
los de estrecho cariño al pueblo español. 
Per eso7 cuando pasa estos días en coche 
abierto por las calles de Madrid, todo el 
mundo so apresura A saludar á esta egre-
gia señoia, en la que son de admirar, á un 
mismo tiempo, su talento, su bondad y sus 
virtudes, 
Barcelona y los pueblos ¿ e l l lano. 
Eí presidente do la Comisión del Ayun-
tamiento do Barcelona, señor Nadal, que 
se encuentra en esta corte, recibió ayer el 
siguiente telegrama del alcalde accidental 
de aquella ciudad: 
"Gremios y mayores contribuyentes de 
Sans, en reunión celebrada ayer, acordaron 
soiemouar con grandes festejos la agrega-
ción de Barcelona, distribuyendo limosnas, 
recorrieodo músicas las calles de la pobla-
ción, celebrando bailes públicos y dispa-
rando castillos de fuegos artificiales. 
Comisiones de propietarios y vecinos de 
alta significación en )a villa "de Gracia se 
dirigen telegráficamente á los, ministros de 
la Gobernación y Hacienda, pidiendo tam-
bién la agregación. 
Comité monárquico liberal de San Mar-
tín de Pruvensals interesa ñ Sagasta coa 
iguaJ objeto. 
Opinión pública unánime á favor de a-
gregacióü. Los concejales de Barcelona 
aprecian cuestión siu discrepancias." 
Las facnitades de h D i p i n a d c n 
Puer to Eico-
Si bien RS cierto que están terminados 
los proyectos de d^creco-en que sa determi-
nan las facultades de la Dipotacíón pro-
viruvial de Puerto Rico, en los diversos ra-
mos de Gobernación y Fomento que corres-
ponden á sus atribuciones, no se sabe to-
davía cuándo los sometetá el ministro de 
Ditramar á la íhma de S. M. Ja Reina, 
aunque se asegura desde luego que no será 
en el despacho de mañana. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S , 
Más breve que de costumbre ba sido el 
Consejo que los miniscros ban celebrado 
hoy con S. M. 
Él señor Cánovas ha dedicado su discur-
so á Ja campaña de Cuba y Filipinas, expo-
niendo las buenas impresiones que el Go-
bierno tiene respecto de ambas. 
El resultado de las operaciones en el ar-
chipiélago filipino ha sido tan lisonjero, 
que ya no existe en poder de los rebeldes 
ninguna de las fortificacionos que constru-
yeron. Indas ban sido tomadas por nues-
tras tropas. 
Respecto á Cuba, el Gobierno se ha ex-
presado también en los mismos términos 
optimistas que en los pasados Consejos. 
El señor Cánovas se ha extendido en al-
guna? consideraciones sobre las dos gue-
rras, pumuaíjíaudo el estado de las mis-
mas. 
Les diputados m i l i t a r e s y mar ines , 
Convocados por el general Aznar, se ban 
reunido está tarde en uno de los salones 
del Congreso varios individuos de la Cá-
mara popular que pertenecen al Ejército y 
á la Armada, resolviendo solicitar del Go-
bierno acuerde que cuando alguno de ellos 
sea destinado á los ejércitos de Cltramar, 
se entienda que su nombramiento es en co-
misión, á fin de que no se les obligue á re-
nunciar el cargo de diputado. 
Han asistido los generales Aznar y Sán-
chez Campomanes, y los señores conde de 
Han Luis, A uñón, Martin Sánchez, Goicoe-
ebea, Marín de la Bárcena y algún otro. 
A las siete continuaban deliborando a-
cerca de la manera en que ban ne formular 
su petición. 
Bel dia 9. 
LOS P E O D U C T O E E S D E V I Z C A Y A 
OBSEQUIO 
AL SBSOR CÁNOVAS DEL CASTILLO-
Los periódicos de Bilbao tributan gran-
des elogios al precioso álbum que la Liga 
Vizcaína de productores encargó al conocido 
artista de Eibar, D. Plácido Zuloaga, pa r í 
demostrar su gratitud al señor presidente 
del Consejo de ministros. 
La tapa principal de tan hermosa obra 
de arte es una plancha de hierro damas-
quinada, embutida en una cubierta do piel 
do Rusia, donde se destacan bajo-relieves 
heráldicos en tres escudos, cuyos emblemas 
son: el de la parte superior, en oro, de co-
lores, sobre fondo de platino, las iniciales 
A. C. C. v el Toisón. 
Una cinta central superpuesta y damas-
quinada en oro, lleva esta dedicatoria: " A l 
Excmo Sr. D. Antonio Ctinovas del Cas-
TIL10-" A . i 
En el centro, debajo y uno por cada lado 
están los escudos de arínas que correspon-
den á Bilbao y Vizcaya. Ambos son de oro 
repujado y fondo de platino, y se apoyan 
sobre una cinta menor donde se lee: "La 
industria siderúrgica de Vizcaya: año 
1896." 
Forman el contóme cuatro discos daraas-
quinados en oro, en cayo centro están in-
crustadas piedras de lapislázuli, entre las 
que se destacan otras tantas viñetas de es-
maltes sobre piara, en las que aparecen 
magistralmente ejecutadas las vistas que 
representan glorias de Bilbao, como son el 
puente de Portugalete, la fabrica La Viz-
caya, los Altos Hornos y el cargadero de la 
Orconera. 
Filetes de hierro damasquinado cierran 
el contorno. 
El reverso oonsiste en otra plancha más 
sencilla, pero de exquisito gusto artísti-
co. 
El interior del álbum lo formarán quinco 
hojas de pergamino. En la primera firma-
rán, después de la dedicatoria, la Junta di-
rectiva de la Liga Vizcaína; en la segunda 
hoja, el Consejo de administración de la 
fábrica La Vizcaya, que es la más antigua 
de las grades sociedades siderúrgicas; en la 
tercera, el Consejo de Altos Hornos, y así 
las demás fábricas. 
Del 10 de a b r i l 
E l s e ñ o r M c r e t en Granada 
E l Defensor de Granada, en el número re-
cibido hoy en Madrid, publica las declara-
ciones políticas del señor Moret, y qne coin 
ciden en absoluto con las comunicadas por 
los corresponsales telegráficos, tanto res-
pecto á la campaña de Cuba como al plan-
teamiento do las reformas y á los deberes 
que el patriotismo impone á todos los par-
tidos de ayudar á los conservadores on la 
tarea de resolver cuanto antes los graves 
confiietos pendientes. 
Barcelona y los pueblos de l l lano 
Va ha informado favorablemente el mi-
nisterio de Hacienda, en la parte que so re-
fiere á la aplicación de tarifas y bases de 
población, el expediente instruido para a-
gregar á Barcel.oa los pueblos colindan-
pasará el expediente á informe del Conso" 
de Estado. 
Tanto on Barcelona como en los puebla 
que van á agregarse, las opiniones son pr? 
píelas. 
: Crisis obrera 
Cádiz, 0 flO-oO n.) 
Acentúa.so la crisis obrera. 
En varios pueblos, los Ayuntamientos só 
lo cuentan los ingresos de consumos qnl 
son distribuidos entre los obreros, profirien. 
do así contraer responsabilidades á que ia¡ 
familias perezcan do hambre. 
En Olvera pasan do mil ios hombres quQ 
piden pan y trabajo. 
Si no llueve antes de dos semanas, con-
sidóranse perdidas las cosechas. 
Por el presidente de la Diputación ejer-
cítase la vía ejecutiva para hacer efecti-
vos los recargos municipales. 
Muchos pueblos tienen una deuda nu0 
llega á 100,000 pesetas.— 
El ministro de Marina tiene el propósito 
de salir para Barcelona en los primero^ 
dia& del próximo mes de Mayo. 
En aquel puerto revistará el señor Be-
ránger la escuadra de instrucción, á la quq 
tiene que incorporarse entonces el acoraza-
do Carlos V. 
En el ministerio de Marina se ha recibi-
do esta tarde un telegrama del comandan-
te del acorazado Colón, D. Emilio Díaz 
Moren, en el que se dice que á las nueve y 
media de esta mañana había salido del 
puerto de Gónova aquel buque de guerra 
con el objeto de hacer las pruebas prelimi-
nares de velocidad. 
Aunque á última hora de la tarde no se 
habían recibido noticias del resultado de 
aquellas, se espera sean satisfactorias. 
El próximo dia 17 se hará en Genova la 
recepción oficial del nuevo acorazado, para 
lo cual ya han sido nombrados los indivi-
duos que formarán la comisión. 
A b r i l 26 de 1S07. 
tes. 
Aborael ministerio de la Gobernación 
Ex t r emadura 
La columna del batallón de Extremadu-
ra, operó ayer por los maniguales que se 
extienden desde San José á la costa, encon-
trando una prefectura insurrecta que des-
truyó. Recogió, caballos, gran cantidad de 
maíz, ropa y otros efectos. Después, en 
Refugio encontró un campamento que fué 
defendido por el enemigo, á quien se desa-
lojó, haciéndole un prisionero que se con-
dujo á Vueltas. Siguiendo rastro, continuó 
nuestra fuerza por Ouagen Nuevo y on In-
genio Vieja de Charco Hondo, el enemigo 
parapetado, hizo fuego en extensa línea du-
rante media hora, siendo desalojado y dis-
persado en pequeños grupos"que, dirigieron 
hacia la costa y otros á la Margarita, lo que 
dificultó la persecución. 
Se cogieron al enemigo cinco muertos, un 
prisionero, tres rere orólas, una escopeta, 
ocho machetes. 25 caballos, en su mayoría 
con monturas y cuatro reses. 'Fuvimos un 
herido grave y dos leves. 
Buque ¿Le guerra 
Ayer, á las cinco de la tarde, ancló en-
nocstro puerto el crucero Tisarro. 
m m m 
1 «. 
ffiS y FANTASIAS 
allano y San ligue! 6®. 
Cerrará sus puertas el VIEENES 30, SABADO Io y DOMINGO 2 , pa-
a practicar el 5° y último Balance de la Sociedad de Fernández y García. 
será la REAPERTURA de la popularisima OPERA CON MUCHAS SOR-
PRESAS, MUCHOS REGALOS Y MUCHAS TELAS FASHIONABLES 
para el baile de las flores. 
EL -
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F O L L E T I N 
EREN 
m m i m m m DEL FRANCÉS) 
(CONTINUA.) 
T ya que es preciso decirlo todo 
¿qué mujer h a b r á que después de ha-
ber creído de&dsaado el poder de sus 
ojos no sienta orgullo al ver volver 
«iimiso y humilde al que no le hiciera 
easol Aquel d ía lo era de triunfo para 
Uertnaucia, pero no un triunfo de esos 
« n e se abogan en lo m á s íntimo del 
Í )md, sino público, á semejanza de los 
la antigua Roma, en que el gallar-
do Máximo de Courselles representa-
ba el rey cautivo uncida á la carroza 
íiel vencedor y los pupilos a! pueblo, 
oue dudara de la victoria y la contem-
fiaba con asombro. 
¡Excelente pueblo en eíecto y que 
por e! pronto no pcJ ía hacer snás que 
prosteruacse y adorarl porque el espu-
VÚOSQ vina se" baUia distribuido con 
tal profusión y producido tal acción 
$B aquellos rérebros debilitados per 
ia edad,y avezados al más sobrio ré-
firneu, que e' cemeder d,8 Bl'golet pre-
feutaba á la sazca el cuadro más ex-
tra ú o que imaginarse puede. Las da-
Í D a s , ced íeudoá Ja soporífera inSuen-
eia del maligno licor, guiDaban los 
ojos y doblaban la cabeza á derecha é 
jfcgaiérá» sobre eliiombro de sus ad-
I 
lá teres . En los hombres, naturalmente 
más robustos, se ostentaba la embria-
guez con formas más activas y se tra-
ducía por una destemplanza de len-
guaje poco usual. Mr . Kiz-pain-sel, ol-
vidando sus galantes y pudibundas 
pretensiones, refería en altr voz sus 
hazañas en el ejército de I ta l ia y los 
ilícitos beneficios que recogía de las 
jud ías destinadas á las tropas; el ex-
catedrát ico, aprovechando su descui-
do, recitaba ei libro I V de la Eneida 
con harto has t ío de los colaterales, 
que nunca hab í an conocido más la t ín 
que el de la misa. Por lo que respecta 
á Mr. Eigolet, después de haber con-
sultado sobre un lobanillo que le em-
pezaba á salir en el pescuezo y sobre 
el uso del tabaco rapé , hab ía empren-
dido la tarea de demostrar á Osear lo 
sensible que era que desde la revolu-
ción de jul io hubiesen ios empleados 
abolido las vueltas de camisa, 
Ectretauto Máximo y Harmanciano 
se quedaban en zaga, como puede con-
vencerse el que se entere del frag-
mento que vamos á trascribir, 
—Caballero, decía Hermanoia (por-
que abora era ella ia que preguntaba) 
esta tarde me habéis hecho uua pre-
gunta: permitid que yo os dirija otra, 
¿Qné motivo ha podido determinaros 
á venir a! Maraís? 
—Ya lo he dicho á vnestro señor 
padre, el deseo de desembarazarme 
de un mundo que me fatiga, qae me 
p6sa; que í&e e f ioocora . . . . , . 
y ¿no ha-—Ya me hago cargo 
béis tenido otro motivo? 
—¡Oh! sí, por cierto pero no 
puedo decíroslo hoy por lo me-
nos. 
— ¡Áh! ya es distinto ¿T me 
lo diréis? 
— Sí, á vos á vos sola. 
Estas palabras hicieron extremecer 
á- Bermancia y ag i tó con viveza la 
campanilla que tenía delante. 
i —Catalina, exclamó, ya ha anoche* 
cido; ¡trae luces! 
Una dedos, ó ConrseuIIes hab í a i n -
currido en alguna torpeza por querer 
i r demasiado aprisa ó la partida esta-
ba empeñada formalmente. En uno y 
otro caáo era forzoso un gran golpe. 
En consecuencia Oscar, que por usar 
de una frase vulgar estaba al plato y 
á las tajadas, se levantó de pronto y 
acercándose á su amigo: 
—Querido, le dijo, te olvidas, lo qne 
no me e x t r a ñ a estando en tan amable 
sociedad, de que se pasa el tiempo y 
tenemos uu palco para el teatro del 
Ambigú, un palco de cuatro asientos! 
Es primera representación! 
—Tienes razón, dijo Máximo que 
comprendiera la intención de suami. 
go: y si Mr . Rigolet y esta señor i ta se 
dignasen aceptar los dos asientos va* 
(jantes, tendríamos la más viva satia, 
facción. 
—Primera representaoióju! nmrmnrS 
BÍ%QM tyx'mfto tanto "ójo—debe gQt 
—Ya lo creo, exclamó Fraynel. Ven-
ga un polvo, amigo Bigolet! 
Este episodio disipó a lgún tanto la 
influencia del champagne y los h u é s -
pedes se miraron con inquietud. Pasar 
una noche sin Hermancia! ¿qué habían 
de haced Entretanto la jóven calla-
ba, y pensativa, irresoluta, manten ía 
los ojos bajos, sin duda para no trope-
zar con los de Máximo, fijos entonces 
en los suyos con suplicante expre-
sión. 
A l fin Mr. Eigolet p reguntó tímida-
mente; ¿qué te parece, Hermancia? 
Y la niña murmuró ruborizada; 
—Lo que t ú dispongas, papá, 
—Catalina, exclamó regocijado el 
ancianoj ve á buscar un fiacre. 
C A P Í T C L O I V 
E L E S C A L A M I E N T O 
Estaba Máximo de Courseulles pere-
zoeameníe tendido en una antigua pol-
trona forrada de terciopelo amarillo y 
cuyos largos servicios se adivinaban 
por más de una seña!, Se hallaba en-
vuelto en una espléndida bata de bro-
cado, resto de su antigua opulencia, y 
que por casualidad arrancara de las 
u ñ a s del escribano: nn par de chinelas 
de terciopelo morado, bordadas de se-
da v oro y obra mas ó menos apó« 
crlía de una de sus numerosas con-
cuií taí eno^rraban do|i pióa llenos de 
p f i 
esta suerte aspiraba Máximo el humo 
de un cigarro y contemplaba dis t ra ído 
la leve nubee iüa que se desprendía á 
cada aspiración. Era un curioso con-
traste el fastuoso negligé del joven y el 
carácter prosáico y destartalado de 
los muebles que le rodeaban. Además 
de la poltrona citada había algunas 
sillas de nogal despintadas por el tiem-
po, una mesilla coja destinada á ser-
vir alternativamente de aguamanil, de 
pupitre y aun de mesa de comer, una 
cómoda de embutidos desechada en 
tiempo de Luis X V con la cubierta de 
mármol dividida en trozos, un lecho 
sin cortinas y diversos otros objetos 
que acompañaban dignamente á los ya 
indicados. 
Este ajuar componía una de las ha-
bitaciones mejor amuebladas de casa 
de Rigolet, honrada con el pomposo tí-
tulo de aposento amarillo, y aun para 
acomodar á Máximo había sido preci-
so desalojar de 61 á otra persona. Era 
la coqueta de cincuenta años que en 
un principio se mostrara tan aficiona-
da al Juego del volante y que no con-
testaba cuando no p reced í a l a part ícu-
la aris tocrát ica á su nombre de mada-
ma de Saint Araand: esta señora, pues, 
viuda de un coronel, según decía, era 
malísima paga, razón por la que había 
sido desterrada á un ch i r iv i t i l con vis-
tas al patio y sin ninguna comodidad. 
Desde este momento ju ró odio mortal 
al intruso, que hab ía incurrido además 
en el punible desacato de no mirarla 
una sola vez, á ella, á Mme, de Sain o 
Amand, el coco de todos los hombres 
en tiempo del consulado. Hizo formal 
juramento de vengarse y ya veremos 
como lo cumplió. 
Dijimos, pues, que Máximo estaba, 
ocupado con su cigarro cuando se abrió 
la puerta con es t répi to v en t ró su ami-
go Oscar Fraynel. 
—¡Cáspita!—exclamó Máximo amar-
gamente:—gracias á Dios que te veo 
al cabo de ocho días . Creí que te ha-
bías muerto, falto de mis socorros, 
—jlngratol—prorrumpió Oscar al-
zando al cielo los ojos con ademán 
trági-cómico. 
Y r epan t ingándoseen una si l la, aña-
ñadió mientras se enjugaba la frente: 
—iüf! ¡qné tirada desde la calle de 
la Cié aqu í y en mitad de agosto. 
—|Cómo!—murmuró Máximo, quien 
al oir evocar este nombre, célebre en 
otro tiempo, se extremeció involunta-
riamente y soltó la punta del cigarro^ 
¡vienes de ia calle de la Cié? 
—Derechito y un pié tras otro: en 
nuestro presupuesto es tá ya abolido el 
a r t ícu lo coche. Esta m a ñ a n a me pú-
sieron en libertad y aquí me tienes. 
—¿Qué q.uieres decir! expl ícate . 
—No es muy difícil de entender; aca-
bo de salir de Santa Pelagia, ó más 
bien, acabamos de salir tú y yo. 
—Tú has almorzado fuerte: si no ha-
blas más c laro . . • -
(Se continuard.) 
— A b r i l SO h Ufl 
PRIKCIPE 
A h r i l , 24 (?e 1897. 
£ D m i últ ima a c u n c i é la próxima 
galicia dedos columnas al campo e n re-
c O D O c i m i e n t o s . Lo verificaron el día 19 
del actual, bajo abundante l luvia, al 
mando u n a del d i s t i n g u i d o general 
jSerrano Al íamira , y la otra, a l del no 
menos dietiuguido coronel d o n Cruz 
González, c u i u p l i e n d o órdenes del je-
fe de esta división, don Adolfo Cas-
t e j í a n o s . 
I ^ a c o l u a i n a d e l g e n e r a l S e r r a n o 
Había de reconocer l a s fincas esis' 
t e u t e s en el camino de J i m a g u a y ü con 
é l r e g i m i e n t o de Tarragona al mando 
ú e su coronel el señor Kizo, e l segun-
d o escuadrón de Hernán Cortés, la 
primera compañía d® tiradores d e 
Puerto Príncipe, cincuenta y dos acé-
milas do l a c u a r t a compañía de trans-
portes, sus ayudantes d e campo y el 
jefe de estado mayor, componiendo un 
b a t a i i Ó D de 1,400 infantes y 180 giue-
tea . 
En l a finca el Carmen tuvo fuego 
c o n algunas parejas: l a vanguardia, 
l a s bizo huir y se posesionó de las 
« a s a s do l a Luz, Cuir ibi to y Núüez, 
H c a m p a n d o en ellas. 
E l escuadrón de Hernán Cortés y 
demás tuerzas montadas, verificarou 
reconocmiientos por lao* ininediacio-
nes del canípamento y se fitu vieron un 
ligero tiroteo coa un grupo ene;raigo 
que se dispersó. 
h í i f u e r z a de Tarragona quo ocupaba 
la casado Merie Núñez r e c h a z ó y per-
eiguió á un grupo enemigo quo debió 
fu t r i r bajíis por los rastros de sangre 
q u e después vieron al hacer el recouo-
miento, dejando en el campo u u caba-
llo muerto. 
Levantado el campamento e l d í a 20, 
dos compañíás del primer bata l lón d e 
Tarragona, al mando del comandante 
1). Miguel Garrido, efectuaron recono-
cimientos por San Antonio, Los Pinos 
éIngéni to , teniendo ligero fuego con un 
pequeño grupo, y uniéndosele dos com-
pañ ía s del segundo batal lón del mis-
mo regimiento, al mando del coman-
danto don Julio Diaz, las dispersaron 
habiendo reconocido por Los Tropeles 
y Casa Llanca con ligeros disparos; 
unidas ¡as cuatro compañías recorrie-
ron por San José de los J íba ros y Pal-
mares sin novedad, recogiendo ganado 
para beneficio. 
El día 21 con 300 infantes y dos 
guerrillas do Tarragona con el escua-
drón de Hernán Cortés, hizo varios re-
eonoaimientos el comandante de Esta-
do Mayor de esta Comandancia Gene-
ra l don Juan Guerrero sin encontrar 
al enemigo. 
La misma suerte le cupo al ayudan-
de campo don Juan Seir;ioo Altamira 
que al mando de igual número de fuer-
za-, Pedregal y las Momias, puso em-
boscadas KÍU resultado alguno; el ene-
migo no se da á. luz. 
Acampada la columna y ya. bastante 
tardo, fué atacado el campamento con 
nutrido fuego, hiriéndonos un soldado 
<le Tarragona y otro de Hernán Cortés 
que daban agua al campamento, ma-
tándonos un caballo y una acémila de 
dicho cuerpo. 
El dia 22 levantando el campamen-
t o , el distinguido general Serrano jefe 
d e la columna mandó á e s t a plaza los 
heridos y el ganado que había recogi-
d o para beneficio, reconoció las fincas 
Santa Isabel, E l Atadero, San l lamón, 
La Matilde y Quita Pesares, sin en-
contrar al enemigo, regresando á esta 
p l a z a el d i a 23. 
Columna de l va l ien te coronal don 
Cruz G-onzá les 
En l a madrugada del día 10 d e l ac-
tual verificó su S í d i d a al campo e l a-
guerriuo y práctico coronel don Cruz 
González, mandando su media bri-
gada de cazadores, y los batallones de 
Cádiz y Provincial n0 2. Eeaí izando un 
recorrido por terrenos á ía derecha del 
camino real de Yeguas á San Jeróni-
mo, d i s x 3 e r s ó grupos de exploradores 
q u e se l e pusieron al alcance de los 
disparos e n los Claveles, donde y a en 
otras salidas el enemigo se había he-
cho fuerte, como sucedió en l a s jorna-
das d e los días á , 5, G, G, 7 y 8 del mes 
de marzo pasado. 
A l amanecer del día 20 hizo u n pri-
sionero. 
El día 21 f r a c c i o n ó la columna, ha-
c i e n d o un extenso r e c o n o c i m i e n t o , en-
contrando abandonado u n campamen-
to; dispersó un grupo e n l a finca La 
Posa, dejando en su huida t r e s caba-
llos cargados de tortas de oasave, ta-
baco, viandas y almidón, que sin duda 
maudaba alguna Prefectura para al-
g án cam pamen to. 
El día 22 se encontró con pequeña 
fuerza montada que á. l a r g a distancia 
hizo fuego á la columna; p e r o al ser 
perseguido h u y ó despavorido, s u p o -
niéndose llevara bastantes bajas la co-
lumna; tuvo dos soldados gravemente 
J)exidos d e la P' y 7a compañía- del 
Provisional n0 2, 
El día 23 recorrió estensa zona re-
cogiendo ganado para beneficio en es-
f:í plaza, regresando por las Mercedes, 
Corcobadas, Petra! de la Unión, Santa 
-Ana de Laca y Catalinas de Agrá-
monte, sin observar l a menor presen-
cia de enemigo. 
El prisionero maniiestó que en las 
fuerzas enemigas reina, descontento 
general sin deseos de p e l e a r , que en 
tuerzas q u e conoce se ha desarro-
p a d o fuerte disentería que les causa 
JHíuhas bajas á diario y temen la in-
vasión de las fuerzas de Occidente q u e 
la creen cerca; pero que hay mu-
chos que lo desean para presentarse, 
E l Corresponsal, 
Abr i l , 27. 
4 las siete de la noche de ayer unos 
ííisparos de las lomas próximas anun-
ciaron la presencia del enemigo, y afor-
íunadamente , no hubo desgracia que 
lamentar del vecindario que transita-
ba por la calle; continuó el fuego, y el 
enemigo se notaba que llamó la aten-
CÍÓD por la parte de las lomas para 
que no se notara su presencia por la 
parle del camino de Lechuga; pero 
nuestra valiente guarnición, siempre 
vigilante, en seguida lo notó, y los 
íuertes, la Loma Marrero y Lechuga, 
les hicieron un vivo fuego por espacio 
de Lora y media, no sin que los demás 
fuertes tuvieran también que hacer 
*us disparos de vez ea cuando, reti-
rándose el enemigo, sin que haya vuel-
to á dar señales de su presencia en 
toda la noche. 
Las lomas de la parte Sur de la po-
blación, son un peligro constante para 
este vecindario, pues su elevación y 
las maniguas son la guarida constante 
de los enemigos del orden; así es que 
ha sido aceptada con general aplauso 
la idea del señor Comandante de Ar -
mas, de desmontarlas y construir un 
tuerte en ellas. 
Además , próximo al cementerio, se 
está construyendo un fuerte que está 
á cargo del teniente don E a m ó u Gon-
zález, que evi tará también las corre-
r ías de los enemigos de España , cuan-
do bajan de las lomas. 
E l pueblo ha quedado completamen-
te cercado de alambre, no descansan-
do un momento el señor Comandante 
de Armas y nuestro Alcalde Munici-
pal; porque la población quede en un 
estado verdadero de defensa. 
E l Corresponsal. 
Ahr i l , 28, 
.Los concentrados 
Hoy lian salido do esta ciudad por los 
trenes de las Empresas do Matanzas y Uni-
dos de la Habana, para distintos términos 
do esta provincia, 151 reconcentrados. 
Con estos, ascienden á 2,702 los recon-
ceutrados salidos do Matanzas cu los últi-
mos días. 
TJn muer to y u n her ido 
El domingo por la tarde se promovió una 
disputa entre varios movilizados dol bata-
llón do la Habana, que ee encueutrau en el 
destaruento de San Antón de la Anegada, 
Cárdenas. 
Uuuo de ellos, Miguel Arco Moró, natu-
ral de Guantánamo, hizo fuego sobre su 
contrincante, disparándole el fusil á boca do 
jarro sobre el vientre, y ocasionándole la 
muerte. 
La ruisraa bala hirió á otro movilizado. 
Este, ol hechor y el muerto, que es un 
pardo, llegaron anteayer lunes en el tren 
del Jucaro á Cárdenas. 
El cadáver fué rcaiitído al vivac. 
El bocuierda conducido á la cárcel. 
Presentados 
Se han presentado á indulto. 
En Macagua, Gregorio Hernández, San-
tiago Rodríguez y Cipriano Corzo, eou ma-
chotes. 
En Güira, Juan Hernández, con rlfío y 
100 cartuchos. 
En Jagüey Grande, Domingo Pita y Fer-
mín Alelo, sin armas y Juan Cabrera con 
tercerola y muuicioues; Mario Hernández y 
sus hijos, Salustiáuoj Pedro y Juan, ésto 
último herido; Pedro Quintólo y Estanislao 
Sánchez, con machete, y Genaro Giilindo y 
Pedro Kodríguez. 
• Si 
El.general Aldave, con su columna, 
reconoció Vega y sus inmediaciones, y 
puesto sobre el rastro enemigo, lo ba t ió 
en Quemado Grande, desalojándolo de-
sús posiciones y persiguiéndola sin 
descanso. 
En el A l t o de Maiicina y Boca P i -
cal los tuvo fuego con los dispersos, 
continuando después la persecución. 
La columna tuvo dos muertos y un 
oficial y siete de tropa heridos. 
Las partidas enterraron varios muer-
tos y abandonaron dos acémilas y va-
rios caballos cansados. 
B! comandante de armas de Santo 
Domingo bat ió uu grupo de 15 á 20 
hombres, apoderándose de 9 caballos 
con monturas y haciéndole dos p r i -
sioneros. 
E l comandante de armas de San 
Juan de los Yeras hizo un muerto á 
los rebeldes y se apoderó de tres ca-
ballos. 
Emboscadas las guerrillas de Cíen-
luegos, en Loma Cuerva, batieron un 
grupo enemigo, haciéndole un muerto. 
La columna de Saboya batió el día 
28 en Melonar un grupo rebelde, cau-
sándole bajas. 
Por nuestra parte, el teniente don 
Enrique Domenech y tres de tropa he-
ridos. 
D E M A T A N Z A S 
La columna del tercer bata l lón de 
María Cristina bat ió pequeño gru-
po rebelde, en el potrero "Santa Cris-
tina", al que dispersó, causándole ba-
jas y apoderándose de un caballo con 
montura. 
La fuerza tuvo un oficial contuso. 
El corouel Feijoo, con ía columna de 
Guadalajara, sorprendió el 28 en Mon-
te Carmelo OQ campamento rebelde, 
haciendo im muerto y apoderándose 
de un revólver, un machetej dos caba-
llos y dos monturas. 
El ha tallón de Otumba batió en 
Haties un grupo rebelde, apoderán-
dose de tres mulos coa monturas y 
equipos. 
La columna tuvo cinco de tropa he-
ridos y el capitán don Francisco Gar-
cía, contuso. 
El comandante mili tar de Quivicán 
con fuerzas de Simancas y las Navas! 
batió un grupo enemigo, causándole 
tres muertos y dos heridos. 
La columna tuvo un muerto y dos 
contusos. 
Fuerzas de la primera zona de la 
brigada de Mariel, practicando reco-
nocimiento por Mosquitos, Guanaiai-
bón y zona de la costa, en combina-
ción con un cañonero, sostuvo ligeros 
tiroteos, causando dos muertos y apo-
derándose de cinco caballoa, seis 
machetes, dos revólvers, una tercerola 
y catorce hamacas. 
Fuerzas de Gerona y el escuadrón 
de Iberia persiguieron una partida 
enemiga, encontrándola en Tivoli , don-
de la batieron y dispersaron, c ausán -
dole 5 muertos, entre ellos el titulado 
comandante Chappot ín y prefecto An-
tonio Bernal, ocupando un rifle y 9 
caballos. 
Dichas fuerzas, continuando la per-
secución de la partida, }a alcanzaron 
en el potrero "Matienzo/ ' haciéndole 4 
muertos, uno de ellos el titulado capi-
tán Erigido Oriente. 
Fuerzas de la guarnición de Arte-
misa, al mando del capi tán Eodríguez, 
ae arti l lería, dieron una batida por 
" E l Brujo' ' y ^Capel lanías , ' ' destru-
yendo dos pequeños campamentos, 
causando 2 muertos y cogiendo 5 ca-
ballos. 
La guarnición de jCabañas, en reco-
nocimientos por lá Herradura, sor-
prendió una salina donde trabajaban 
cinco rebeldes, haciéndole dos muertos 
y destruyendo tres bohíos. 
Fuerzas del batal lón de Castilla 
batieron y dispersaron en Loma Vela-
da un pequeño grupo rebelde, que 
bandonó dos muertos y ret iró varios 
heridos. 
Se dest ruyó una prefectura, reco-
giendo una escopeta y municiones. 
Fuerzas de la guerrilla de Cuba y 
Santa Lucía batieron en Sitio Mírales 
á un grupo rebelde, dando muerte al 
cabecilla Regalado y otro más, reco-
giendo un fusil Remington, municio-
nes y víveres . 
Por nuestra parte, herido leve el se-
gundo teniente clon Eduardo llerrera. 
El comandanta militar de Mántua , 
con fuerzos locales, encontró en el río 
Mántua un pequeño grupo que batió, 
dando muerte al cabecilla Dehniro Ro-
dríguez, cogiendo ó armamentos, cua-
tro machetes, un caballo y mult i tud 
de efectos. 
Continuando los reconocimientos 
por Salida de San Juan, hizo prisione-
ros tres insurrectos. 
El comandante militar de San Juan, 
con fuerzas de San Quint ín y guerri-
llas locales, batieron y dispersaron un 
grupo rebelde, al que hicieron tres 
muertos y un prisionero, ocupando 
una tercerola Remington y municio-
nes. 
Presentados 
En las Villas, 3, dos con armas; en la 
Habana, 3, dos con armas; en Matan-
zas, 20, diez con armas, y en Pinar del 
Rio, 10, cuatro con armas. 
leliiai 
En el vapor correo Buenos Aires, que 
zarpará hoy de este puerto, sa ldrán 
con destino á la colonia penitenciaria 
de Ceuta los confinados por delitos de 
rebelión.Silvestre Larrinaga, Gregorio 
Rodríguez Castro, José de la Concep-
ción González, Francisco Arguelles, 
Hilario Alvarez Tamayo, Desiderio 
Orallo Caballero, Ramón Quiñones F r í e 
to, Luciano Leandro Valdés , Federico 
Madan, Marcelino Elejalde, Evaristo 
Amador Dá vi la, Rafael Garc ía , Juan 
Felipe Cecilia, Patricio Cepero Yera, 
Pablo Pérez Hurtado, Desiderio Gon-
zález, Esteban Someillán, Gregorio 
Empierre Fernández y Casimiro Mar-
tínez; y los deportados Agus t ín Rome-
ro Febles, pardo Emilio Vega, Juan 
Ciallo Armas y José Nicolás Guerra, 
el primero para Chafarinas y los tres 
restantes á Fernando Poo. 
Para este último punto, salen por 
ñañíguismo 34 individuos, además de 
los que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
Ayer ingresaron en la Cárcel don 
Ramón Mendoza Socarrás, á disposi-
ción del Gobierno general; don Isidro 
Zertucha Ojeda y don Ricardo Varo-
na Valdés , á la de la jurisdicción mi-
l i tar . 
Además , ingresaron como ñdñigos 
Si individuos procedentes de Matan-
zas. 
E l propio día fueron puestos en l i -
bertad don Constantino Flores Puen-
tes y Guillermo Hernández Morales. 
También fué puesta en libertad la 
morena Gertrudis Roseli, que se halla-
ba en la Casa de Recogidas. 
EL SEÑOR LA TOME 
Entre las resoluciones del señor m i -
nistro de Ultramar recibidas por el úl-
timo correo, figura un Real Decreto, 
nombrando para la plaza de magistra-
do de la audiencia territorial de San-
tiago de Cuba á nuestro particular a-
migo el señor don José María de la 
Torre y Basabe. 
Mucho nos alegramos de ese ascen-
so con que el gobierno de la nación 
premia los servicios que á la adminis-
tración de justicia lleva prestados tan 
recto é ilustrado funcionario, y esta-
mos seguros de que en el nuevo cargo 
se cap ta rá las s impat ías que ha sabido 
conquistarse en todos los que le han 
precedido durante su carrera. 
En esta Audiencia ha desempeñado 
el señor La Torre, con general bene-
plácito, los cargos de Secretario de Sa-
la y abogado Fiscal, demostrando en 
ambos las excelentes dotes que le a-
dornan y dándose á querer de sus su-
periores y subalternos. 
Dentro de algunos días par t i rá para 
la ciudad metropolitana con el fin de 
tomar posesión de su nuevo cargo. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
En el sorteo número 12, celebrado 
esta mañana, ha correspondido el pre-
mio de doscientos pesos con que la Ad-
ministración de Loterías obsequia á 
cincuenta niñas de las asiladas en la 
casa de Beneficencia, á Leonor Emilia 
Valdés, poseedora del número 9, que 
fué el agraciado. 
El premio de $30,000 fué vendido en 
esta capital. 
A l introducir las bolas en el globo, 
por medio del aparato que para ese fin 
existe en la administración de Lote-
rías, se t r i turó la del número 13,405. 
Invitado el p»wii-o para que examina-
ran la referida bola, pasaron á la t r i -
buna dos señores llamado un de ellos 
D . J e sús García , siendo introducida 
por este otra bola de igual número, en 
sustitución de la inutilizada. 
LA VIRUELA 
SERVICIOS SANITARIOS MÜNIOPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 2 
Idem de altas por cura-
ción • 1 
Idem de defunciones 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Difte-
¿ r í a 1 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 





A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Baaderitas entregadas.. 
Total de servicios 9 
Habana, 29 do abril de 189?.— M 
Concejal Inspector. 
Han fallecido: 
En Güines, don Enrique Morales. 
En Santiago de- Cuba, las señoras 
doña Balbina Mancebo y del Castillo; 
doña Irene Sellos y Rodríguez; doña 
Ana María Bezque de Portuondo; doña 
Trinidad Mart ínez Vargas de Roch; 
don Lorenzo Rafocas, y don Pablo 
Gros de Moya. 
En Caney, don Juan Portes y Cés-
pedes. 
En Siboney, Santiago de Cuba, la 
señora doña Gerarda Carvajal de Pa-
lomo. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.45 plata, 
En cantidades á. 0.4S plata, 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.15 plata, 
Plata 8 0 | á S l 
Calderilia 27 á 30 
Esta mañana , minutos antes de las 
seis, se desarrolló un drama sangrien-
to en la casa número 1 de la calle de 
Curazao, en que fué víctima del puña l 
asesino una mujer joven, de la raza 
mestiza, trataudo después su agresor 
de darse muerte con la misma arma. 
De las noticias que sobre este hecho 
se recogieron por uno de nuestros re-
porfers en el lugar del suceso, se des-
prenden los siguientes 
A N T E C E D E N T E S . 
En la casa ya citada reside desde 
hace tiempo la parda Tomasa Ibarra, 
en compañía de cuatro hijos y cinco 
sobrinos. 
Una de las primeras, nombrada 
Justa Ibarra, de 26 años, venía vi -
viendo maritalmente desde ha tiempo 
con un individuo de su raza, nombra-
do Pedro de la Rienda: ocupaban el 
último cuarto de d.cha casa. 
Pedro y Justa parece que en estos 
últimos tiempos, principalmente de 
un a ñ o á esta parte, tenían serios dis-
gustos á causa de los celos que de ella 
tenía Pedro, promoviéndose diferentes 
altercados. 
Pedro estaba colocado de cocinero 
en la casa n" 90 ce la calle del Sol, y 
anoche, á la hora de costumbre, regre-
só á su cuarto, donde se encerró con su 
concubina. 
Se dice que durante la noche nada 
de particular se notó en su habi tación 
hasta esta mañana , en que los familia-
res de Justa fueron despertados por 
las voces de socorro y auxilio que da-
ba ésta. 
TRISTE DESPERTAR 
La madre de Justa y casi todos sus 
familiares se lanzaron de sus lechos, y 
saliendo al patio, presenciaron un cua-
dro horrible. 
Justa, toda ensangrentada, corrió 
hacia el comedor y tras ella Riouda 
puñal en mano. 
Este, al ver caer á su víctima, vol-
vió el arma contra sí, infiriéndose una 
herida en el pecho que le hizo caer 
exánime en la puerta del primer cuar-
to del patio. 
La madre de Justa y sus hermanas, 
al correr hacia ella la encontraron sin 
vida, arrojando la sangre á borbotones 
por una herida que tenía en el cuello, 
LA POLICÍA 
Una pareja de Orden Públ ico que se 
hallaba de servicio en aquella zona, 
fué la primera en acudir á la casa del 
crimen y viendo que aún el pardo Pe-
dro daba señales de existencia, lo con-
dujeron á la Estación Sanitaria de los 
Caballeros Hospitalarios, en unión del 
vecino D. Santos Espinosa. 
EN LA ESTACION SANITARIA 
Colocado el herido en la mesa de 
operaciones, procedió el Dr. Sánchez 
Quirós, auxiliado del practicante señ(or 
Diaz, á hacerle la primera cura. 
Según certificación del médico, di-
cho individuo presentaba una herida 
causada con instrumento perforo-cor-
tante en el lado izquierdo del pecho, 
la cual fué calificada de pronóstico 
grave. 
MANIFESTACIONES DEL HERIDO 
Este dijo ser natural de Guanas, de 
20 años de edad, cocinero y vecino del 
punto ya indicado. 
Con referencia al crimen sólo dijo: 
"que la había matado porque ella no 
lo quer ía ." 
En el reconocimiento • hecho en el 
cuerpo del pardo Rienda, so observó 
que tenia tatuadas en el lado izquier-
do del pecho, como á cuatro dedos de 
donde presenta la herida, las iniciales 
E. M., y en el antebrazo del mismo la-
do, una R, En el pulpejo de la mano 
del propio brazo, tres puntos. 
Los antecedentes que la policía tie-
ne de la Rionda no le favorecen mu-
cho, 
EL JUZGADO 
El señor Plracés , Juez de guardia, 
y al propio tiempo del distri to en que 
ha ocurrido el crimen, auxiliado del 
Escribano señor Bernal y del oficial 
señor Otero, se personó allí á los pocos 
momentos, donde pasó la visita de ins-
pección. 
La parda Justa se hallaba en el co-
medor en medio de un gran charco de 
sangre, y completamente vestida. 
En el cuarto en que dormían esta-
ban los muebles en desorden, advir-
tiéndose grandes rastros de sangre, 
desde el lugar en que es tá la cama 
hasta donde cayó ella sin vida. 
El señor Piracés , después de termi-
nada esta visita de inspección y de 
enterarse de lo sucedido, se t r a s l a i ó á 
la Estación Sanitaria. 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 
E l Dr . Sánchez Quirós, reconoció el 
cadáver de Justa: presentaba dos he-
ridas, una en el cuello y otra en el la-
do izquierdo del pecho, ambas causa-
das COQ arma blanca. 
En su cuerpo se observió que ten ía 
tatuadas en el muslo izquierdo las le-
tras V. V, y en la pantorrilla del mis-
mo lado, dos letras más cruzadas y 
una R. y en el pecho las iniciales 
M . O. 
EL ARMA 
Este es un cuchillo de los conocidos 
por lengua de juíjaro, mide la hoja co-
mo una cuarta y el cabo es madera. 
Fué encontrada por el Orden Púb l i co 
en el patio próximo al lugar en q ne 
fué recogido el pardo Rionda. 
AL NECROCOMIO 
El cadáver de Justa Ibarra fué tras-
laclado al iíecrocomio, donde esta tar-
de se le ha rá la autopsia. 
AL HOSPITAL 
Por disposición dol Sr. Peracés , el 
pardo Pedro de la Rionda fué trasla-
dado al hospital Aldecoa, en clase de-
tenido é incomunicado. 
EN EL LDGAR DEL CRÍMEN 
Desde los primeros momentos 
constituyeron allí, el celador del ba-
rrio Sr. Alonso y el capitán de Orden 
Público, Sr. Perelló, haciéndolo des-
paés el Inspector del distrito señor 
Prats, y el sargento de Orden Púb lb 
co encargado de la zona. 
Ayer noche ingresó en el vivac, á dispo-
sición de) Jefe de Policía, el moreno Rafael 
Palacios, natural de Hoyo Colorado, de 40 
años y vecino de) Cerro,' calle de Tulipán, 
detenido por sus malos antecedentes, ha-
llándose afiliado á la asociación de ñáüi-
cos. 
D F T B N I D O 
Poco después de las ocho de la noche de 
ayer fueron detenidos por el celador del 
Templete, en la calle de Amargura, esqui-
na á Mercaderes, dos individuos blancor 
presuntos autores del hurto de un reloj íi 
don Juan González Campuzano, el dia 13 
de los corrientes. 
H U B T O 
El menor moreno Bibián López (a) Huc-
süo, fué detenido en su domicilio, callo de 
las Flores, acusado por D. Luis Bosques, 
residente en la calzada del Príncipe Alfon-
so, de haberle hurtado un sombrero y un 
par de botines, 
L E S I O N E S 
Ante el celador del Vedado ae presentó 
ayer doña Anastasia A. Valdés, vecina de 
la calle 5a, esquina á Ga, querellándose de 
que don Francl co Gorlacbo la había lesio-
nado en la boca. 
POE S i a U l B A U N A M U J E R 
El capitán de Ordon Público don Andrés 
Muñoz detuvo ayer on el Vedado, al bajar-
se de uno de los carros del Urbano, á don 
José Valdés Navarro, por auxilio quo le pi-
dió deña Luisa Polayo, á causa do que lo 
venia persiguiendo desdóla Habana, igno-
rando los motivos que tuviera para ello. 
Valdés negó la acusación, asegurando 
que estaba borracho; pero reconocido en la 
casa de socorro, el Dr. Miguel certificó que 
no presentaba signo alguno do embriaguez. 
El detenido fué remitido al Juzgado Muni-
cipal dol distrito. 
E E Y E E T A Y L E S I O N E S 
Ai medio día de ayer tuvieron una reyer-
ta en los altos de la casa número 40 do la 
calle de Someruelos, las morenas Manuela 
Contreras y Candelaria Piera, resultando 
esta lesionada por el menor Cecilio, hijo do 
la primera, el cual á su voz fué arrojado 
por la escalera por la lesionada. 
D E T E N I D O POE H U E T O 
El vigilante número 73, afecto á la cela-
duría del barrio do Colón, detuvo y condu-
jo á dicha dependencia al pardo Estanislao 
Bernabeu Duarto, vecino do Industria, nú-
mero 129, autor del hurto frustrado hace 
pocos días en el cafó "Santa Bárbara." 
HECHOS C A S U A L E S 
Al estar trabajando con una trincha don 
Antonio Elveche, vecino de Monserrate, es-
quina á Colón, se infirió casualmente una 
herida en la mano derecha. 
El pardo Hilario San tana y Castillo fué 
asistido en la casa de socorros de la terce-
ra doraarcacíón/Je varias lesiones leves que 
sufrió casualmente al caerse de un carretón 
en los instantes de transitar por la calle de 
¡os Angeles, entre Maloja y Sitios. 
s a e C i 
orbe© n, 1 
Vendido entero, en )a Peletería E L PASEO, O-
bispo n, 57. esquina á Aguiar. Colecturía de prí-
oera ciasen. 5, P A G A D U R I A . 
C 599 a4-80 úi- l 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes de) Comercio 
de la HabaDa. 
S E C R E T A R I A 
En Junta General estraordinaria que celebró en 
el día de ayer eüa Asociación, quedo acordado por 
unanimidad y con carácter transitorio, que i partir 
del próximo me» de mayo, la cuota social sea de do» 
pesos plata. 
Lo que de orden del Sr, Presidente ae hace póbll-
co para conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Abril 26 de j897.—El Secretario, M. Pa-
nlagua. 3977 alt 8ayd-29 
Viuda de Paz, 
H C ^ L 'JET 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de mañana, yiernes, sus hijos é hijos políticos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan encomendarla á Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Prado número 84, al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; á cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana y abril 29 de 1897. 
%/ 
Mercedes, Ju l i a , Francisco y Miguel de la Paz y Delgado Velez. 
Felipe Bohigas. 
Pedro S. Chaple. 
D r . Francisco Cabrera, 
N O S E E E P A B T E N E S Q U E L A S . 
Id-30 k-80 
A b r i l SO de 1897 
E l verdadero castigo 
Hay en la nueva obra d ramát ica de 
M . Sardón, que se ba estrenado liáce 
poco en Paris, una situación muy 
interesante y muy verdadera. Una se-
ñora casada que ha tenido la culpable 
debilidad de caer en el adulterio, vé 
que por un terrible accidente, se Je 
cree muerta, y que su marido y todos 
los que la conocen, están convencidos 
de que La perecido en una catást role . 
— La casualidad DOS favorece—dice 
en un momento de locura, dirigiéndo-
eo á su amaute.—Todos me creen muer 
ta. ¿Mejor que mejor! Así podré con-
sagrarte mi existencia. Üuyamos a 
«n país lejano y allí viviré solo para 
tí , y naes t ío amor uo encontrará obs-
táculos. 
El amante, que era un vividor como 
hay muchos, y que en aquellas rela-
ciones sólo buscaba, el escándalo que 
hubiera dado lugar al divorcio y por 
lo tanto, á la rest i tución ,1 la mujer de 
gu dote que era de seis millones, no se 
muestra complacido con aquella solu-
ción que íe entrega á su amante pero 
sia un céntimo, y pono obstáculos y 
dificultades que hacen ver á la mujer 
culpable que ha faltado á sus deberes 
por uacaualla. 
í£sta situación eminentemente dra-
mática, me ha recordado las palabras 
do ana ingeníosísitua dama ya difunta, 
que difir iéndose a uuas amigas suyas 
jóvenes , hermosas y muy asediadas 
por los adoradores, les decía: 
—Si á la mayor pane de esos que 
os asedian, con sus amorosas súplicas 
les dijeseis q u e .si, los pondríais en un 
grave compromiso. 
V efectivamente, cutre los conquis-
tadores de olício ó sea los buenos mo-
zos, q u e so consagran especialmente á 
cortejar á las casadas, abundan loa 
malvados que hacen de la debilidad 
de una mujer rica una renta, 'os vani-
dosos que sólo buscan satisfacciones 
del amor propio, y se couteutau con-
que la gente sepa que s o u preferidos 
por una mujer que llama la atención 
por su posición ó por su belleza; y los 
egoi tas, que anhelan las dulzuras del 
amor pero sin lazos que les sujeten ó 
p ued a u co m p r o ra éter los. 
Que la mujer á quien fingen adora-
ción quede pobre ó resulte libro, y les 
veréis emprender prudentemente la 
retirada, aunque se oigan llamar co-
bardes por aquella que so convence 
de su traición. 
La realidad es la enemiga mayor del 
adulterio. Las relaciones con la mujer 
casada, cuando consisten en la cita 
misteriosa, en el» ratito pasado en el 
cuarto lujoso y coquetón conveniente-
mente preparado para servir de nido 
á uu amor pasajero, en las miradas es 
presivas, en las palabras cambiadas 
entre el bullicio del baile, en el aparte 
concedido entre el esplendor de una 
fiesta, todo esto constituye las delicias 
del conquistador de oficio, del buen 
mozo de profesión; pero la vida ínt ima 
con obligaciones que cumplir, con de-
beres que ligan, esto no reza con él, y 
ha rá , cuando el compromiso se le ven-
ga encima, lo que el personaje de Sar-
dón cuando contesta cínicamente á la 
jmijer que le dice ''¡Soy toda tuya!',: 
—¡Toda, mía, sin tus seis millones! 
¡Tú tienes ganas de bromear, ángel 
ro í o! 
Convengamos en qno este tipo tan 
cínico no os español; que aquí , aun en 
loa más depravados, hay un fondo de 
caballerosidad; pero en la esencia la 
cosa resulta la misma y el amante hu-
ye fácilmente cuando el placer que 
buscó en el adulterio le puede propor-
cionar la menor molestia, ó cuando su 
vanidad no puede satisfacerse, porque 
llegaron demasiado pronto para su 
cómplice las picaras arrugas ó los ino-
portunos cabellos blancos. 
De este modo la realidad, la triste 
realidad castiga el adulterio mucho 
más severamente que las leyes olvida-
das y que la moral escarnecida, y si 
las incautas que se dejan seducir pu-
dieran ver lo que las espera las ca ídas 
no serian tan frecuentes. 
Pero no es frecuente, por más que la 
prudencia lo aconseja, escarmentar en 
cabeza ajena, y por más que en situa-
ciones dramát icas , más elocuentes que 
lecciones de moral, se sienten las con-
secuencias de la falta, el mundo con 
Liauara siendo como siempre ha sido, 
KASÁBAL. 
El a i k m M\i 
En Nueva York, una señora Alber-
t i ha establecido una academia de be-
lleza que cuenta ya con buen número 
de discípulas. 
La ciencia de la señora Albertí—se-
gún dice La Naturaleza, de donde to-
Tuamos esta noticia—es una aplicación 
del adagio que dice "La cara es el es-
pejo del alma", y la original profesora 
practica un procedimiento que tiende 
á dulcificar las pasiones, á dar tran-
quilidad al espíri tu y al mismo tiempo 
á modificar íisicaraeote los rasgos fisio-
nómicos, las actitudes, etc, 
^.os cursos en que está dividida esta 
tuiseuansa son numerosos. Hay uno 
dedjeado exclusivamente á la mirada, 
en el cual la señora Alber t i empieza 
por eusañar á sus discípulas cómo de-
ben sacar partido de los ojos, y las o-
bliga á moverlos á derecha, á izquier-
da, arriba y abajo, sm estuerzo apa-
T e n t e , con gracia y elocuencia; á adap-
tar la mirada á lo que dicen ó á lo que 
©¿•cuchan, á dar intención á la frase y 
á ser dueñas de los aspectos lángui-
dos, tímidos, es tá t icos , soñadores, me-
Iflncólicos ó alegres. En estos aspee-
t e s afirma la señora Albe r t i que es 
muy fácil equivocarse y desajinar, di-
ciendo una cosa y expresando con los 
ejos la contraria. 
Otra de las asignaturas comprende 
p] arte de dar á la nariz una expresión 
sdecuada á las circunstancias, impri-
mirle un seductor movimiento vibra-
jflrip, sin caor en la exageración en 
que incurren los conejos, y contraer ó 
dilatar á tiempo las ventanas, Según 
parece, esta asignatura es de las más 
difíciles. 
Otra serie de lecciones ensena á ma-
peiar los labios, arte DO menos difícil 
que el anterior y en el cual son muy 
yocas las que sobresalen. Para con-
peguirlo es preciso condenarse á repe-
t i r horas enteras, durante muchos 
d ías , ciertas frases ingeniosamente 
< í c m b j u a d a s , m o d u l a d a s con suavidad 
y ci 'Ttí p r o n u u c i a c i ó D constante modi-
fica las comisuras defectuosas, contra-
yendo los labios demasiado salientes ó 
dilatando los demasiado apretados. 
Por ejemplo, las señoras ó señori tas de 
labios hundidos deben repetir sin ce-
sar las palabras ^runeí , j?m»ie , iJ í i ía -
toes, que en inglés tienen la vir tud de 
dilatar los labios y de dar á la boca un 
aspecto sabraso (textual). 
Hay, además, en e\ plan de esiudios 
de la señora Albe r t i una serie de ejer-
cicios especiales para el cuello, la bar-
billa y la frente, Nadie es capaz de 
imaginar la constancia necesaria para 
llegar á tener el cuello flexible y saber 
hacerlo ondular con gracia: para dar 
á la frente, según los casos, expresión 
pensativa, inteligente ó altanera, y 
para mover la barbilla en armonía con 
los labios. 
Suponemos, después de esto, que 
no t a rda rá en inaugurarse en Nueva 
York otra academia, donde los hom-
bres aprendan á ser hasta cierto pun-
to inmunes contra las a r t imañas su-
gestivas de las discípulas de la señora 
Alber t i , porque si és tas llegan, como 
es de esperar, á aprovechar bien las 
lecciones, será cosa de ver las fatigas 
que pase un americano impresionable 
ante esa esgrima de ojos, narices, la-
bios, cuello, barbilla, etc., etc, que re-
comienda la famosa doctora neoyor-
kina, 
jAmericauos, á defenderse! 
kwmk Mtmúml 
D E 
"LA CRUZ ROJA" 
KSLACION de las cantidades recaudadas 
á favor de los fondos de esta Ascolaoión 
y de los gastos ocasionados hasta la 
fecha. 
JUNTA OENTRAL DE SEÑORAS 
DE CARIDAD 
Oro Plata 
P. C. P. C, 
INGHESÜS 
Existencia en oa.la en 31 
de enero de 1897 45 59 
Recolectado ea la Lonja 
de Víveres 46 65 
Cuotas mensuales de ene-
ro, febrero y marzo,... 
Douauvo del señor Go-
geruador regional.. 
Idem de don Pedro Pa-
gés, de Buenos Aires.. 100 70 
Idem del Gremio de Cam 
bisfas 
Idem de la señora mar-
quesa de Pinar del Kío 
Idem de los señores N, 
Oeiats y Comp.. 
E G K E S O S 
Personal; meses de febre-
ro y marzo 
Dos cables á la Corufia.. 
Conducciones: cigarros y 
gastos menores 
Ingresado en la Tesorería 
de la Junta de Cabalie-
roa 
Importe de ropa entrega-
da á los soldados inúti-
les y enfermos que em-





















74 65 91 10 
J00 300 
41 
335 15 891 10 
Egresos 185 





12 72 98 55 
Habana, 6 de abril de 1897.—La tesorera, Joaqui-
na Lasso de la Vega de Cachaza.—La presidenta 
acoideuial. Irene Arana de Novo. 
JUNTA CENTRAL DE LA HABANA 
Oro Plata Btes 
P, C. P. C. P. C. 
I N G R E S O S 
Ei'stencia on 31 de ene-
ro de 1897. 3883 01 
Donativo del Gremio de 
Almacenes de Ferrete-
ría : . . 548 55 
Idem de don Antonio Rei 
nes 
Idem de un caballero que 
oculta su nombre 
Idem de la Sociedad Oe-
neral de TraDajadores. 
Idem de los dueños de ca 
sillas con expendio de 
carnes 
Idem de la Sociedad de 
comerciantes de tabaco 
eu rama 
Idem de doña Catalina 
Fisber U .. 
Idem del señor Goberna-
dor regional 
Idem de don Lorenzo D, 
Beoi.. . 221 64 
Idem de la Lonja de Ví-
veres meses de febrero, / 
marzo y abril 
Idem de don José Borbo-
lla id. id. id 
Idem de la Asociación da 
Dependientes id, id. id. 
Idem de don Segundo Gar 
eía Tuñón 
Idem do don Manuel Cal-












Idem de D, Luciano Tí im 
Idem de don J , A. Ban-
ces 
Iilcm de los señores J . A . 
Balcells 
Idem de ios señores Du-
sa9 y Comp 
Idem de )o» señores L . 
Saenz y Comp 
Idem de un caballero que 
oculta su nombre 
Idem mensual de don Ala 
nuel Calvo 
Idem de los señores Laro 
do y Pérez f 
Idem de los señores Sobri 
nos de Herrera 
Idem de los señores I l i -
ggins y Comp 5 30 
Idem (ie los señores Pri-
dat, Mont'ros y Comp. 6 30 
Idem de los señores Bro-
wo y Comp 5 30 
Idem de los señores Este 
ban Carbó y Comp.. . . 5 3J 
Idem de los señores Que-
sada y Comp 
Idem de los señores Up-
mann y Comp 
Donativo de los señores 
Henry Clay, Boock y 
Comp .' ICO 
Kecoleetado por la Comi-
sión de Señoras en la 
Quinta de Salud del 
Centro Asturiano....... 
Cuotas de los meses de 










28 62 68 34 244 80 
19 60 521 50 
Producto de la función o-
frecida por lo Sra. Tu-
bau en el Teatro de 
T a c ó n 145 . , 399 30 
Cambio de $1,990-25 bi-
lletes 1990 25 
Venta de $2,000 oro al 15i 2373 90 
Idem de $408-17 id. al 16 657 33 
Idem de $197-02 plata 
al 18 16156 
Idem de 212 oro al 10. . . . 258 63 
Ingresado por la Junta 
de Señoras 200 , . 800 
De^ueHopor el Sobrecar-
go del vapor Al/onM 
2¡JT, fororro de once 
soldados que fallecieron 8á „ 
Idem por cinco OD el San 
Ignacio , 29 ., 
Ideu' por siete en el Ciu-
dad de Cádiz 21 
Donativo de ü . Calixto 
Lépcí 8 
luem del Sr. Marqués ds 
Arguelles 2& 
Idem de los Srea Menén-
de? y Crmp JQO ,t 
Idem de les Sres, Sobri-
DCS de Carbé y Comp.. ¿ M 
Idem de los Sres. ü i d a l - " 
go y Comp.'... , 29 
Idem de lo» Sres. Coca y 
Comp 
Idem de los Sres. Alonso 
Jauma y Comp 
Idem de los Síes. Martín, 





6 . . 
109 50 
3S 
4880 78 8145 18 3187 90 
E G R E S O S 
Personal de la Secretaría, 
Febrero y MÍ<TZO 340 . . 
Fletes, conducciones y 
gastos menores 5 30 12 38 
Dietas á los oficiales en-
fermos en la Quinta del 
lie y , 
Objetos de escritorio b 20 
Aparatos ortopédicos á 
soldados inútiles 134 45 
Cigarros repartidos á los 
soldados que embarcan 
para la Península 40 50 
Importe de la ropa en-
tregada á los mismos.1835 41 
Dos cables á la Coruüa y 
Mélico H 92 
Derechos de Aduana y 
demás gastos de las 
mantas recibidas de Mé-
sico 21? 48 26 03 
Medicinas 21 . . 1 
Socorro á un voluntario 
de México g .. 
Importe del obsequio al 
Sr. Frégoll eu la fun-
ción á beneficio de " L a 
Cruz Roja" 52 84 
Coches pura las comisio-
ues de recolecta . . . . . 17 . . 
Socorro á los 5P0 solda-
dos inutilizados y enfer-
mos, embarcados eu el 
Alfánso XIL J770 .. 
Idem á ios 551 idem eu el 
P. (le Satrúalegui 1653 . . 
Idem á los 53i Ldeut en el 
Buenss Aires 1080 . . 
Idem á loa 606 ¡d-mi eu el 
Ciudad de Qádít 1212 
Id ern á los 410 ídem en el 
Alfonso X í l l 830 
Idem á los 293 idem eu ol 
S<(.n Femando f.98 
ídem á los 47 ídem en el 
Migiitl Jover, >U 
Compra de $2,37S-Í)0 pla-
ta al )5i 2000 .. 
Idem de $557-33 id. al 16 468 17 ' 
Idem de $161-56 oro al 18 197 (SI 
Idem de $2 8-53 plata 
ai 18 , 212 . . 
Cambio do $1990-25 bi-
lletes. 











Exisíeucio en caja f6 66 355 60 696 06 
Habana. 6 de Abril de 1897.—El Tesorero, Cr i -
santo Oalvo.—Vo'! B?; E l Presidente accidental, 
José M. de Arrarte, 
COMO VIENE,—"Ya que parece ser 
ellos tan frágiles de memoria, bueno 
sería recordar á los cocheros nn ar-
tículo de las ordenanzas municipales, 
por el cual se prohibe á los aurigas 
atravesar sus coches en la vía pública, 
impidiendo el t ránsi to, y no otra cosa 
hacen, señor Gacetillero, los que todos 
loa días se s i túan en la calle del Pra-
do, esquina á Virtudes, precisamente á 
la bajada de los escalones que des-
cienden de lo alto del paseo á dicha 
calle del Prado. Esto obliga al tran-
seúnte á dar un pequeño rodeo, que 
no sería de mayor importancia á no 
ser que siempre que llueve ó se riega 
esa calle, expone á cualquiera á dar 
un resbalón y romperse alguna parte 
esencial del individuo, ó por lo menos, 
á enfangarse hasta las rodillas, por no 
estar aquel t ráns i to de dicha calle eu 
las mejores condiciones, por cierto, 
¿Se corregirá ese abuso? 
Dé usted, amigo Gacetillero un ten-
toncito porque así suceda.—X." 
ARCOS SON TRiUNFos.--I .Tn perió-
dico de Buenos Aires, La Tribuna, al 
ocuparse del cuadro de zarzuela y del 
terceto infantil que debutarán m a ñ a n a 
eu Albisu, escribió los ingeniosos pá-
rrafos que más abajo reproducimos. 
Son como signe: 
" L a compañía que debutó anoche 
tiene más Arcos que el Acueducto de 
Segovia. Arcos padre, Arcos consor-
te, Arcos hijos, Arcos sobrinos, Arcos 
cuñados. Arcos nietos, Arcos por arri-
ba. Arcos por abajo. Arcos por delan-
te. Arcos por de t rás . Arcos por todas 
partes. Aquello es una compañía ar-
queológica en plena Arcadia, Hay Ar -
cos mayores y menores, de todos los 
estilos y de todas las órdenes arqui-
tectónicas, 
;Quó de arcaísmos, quó de arcanos, 
y qué de arca buces! Hasta el ar-
ca de Isoé aparece en el escenario, 
¡Que arcada!" 
A lo expuesto sólo nos resta añadi r 
que el sábado efectuarán su aparición 
en el coliseo de Azcue, el Cuadro In-
fantil de los tres Arquitos y el jó ven 
Arcos, imitador de Frégoli en el can-
to, en la gracia y en las transforma-
ciones. 
SE NOS REMITE.—Con fecha á de 
septiembre últ imo, D. Ventura Rodrí-
guez Paez presentó instancia al Ayun-
tamiento, como dueño de una estancia 
situada eu la calzada de Arroyo Na-
ranjo, estableciendo recurso contra un 
acuerdo en que se autorizaba ai con-
tratista d é l a recogida de basuras, para 
verter és tas en una finca adquirida 
por dicho contratista y que está encla-
vada frente á la de Rodríguez Paez. 
A pesar de haberse opuesto en tiem-
po, se llevó á efecto la vertida de las 
basuras en dicho punto, sin que haya 
recaído resolución á dicha instancia, 
que fué recordada. 
La vertida de referencia causa graves 
perjuicios en los intereses y en la sa-
lud de los vecinos colindantes, pues ya 
ha habido bastantes enfermedades has-
ta en la tropa destacada en Arroyo 
Naranjo, con cuyo pueblo linda la tin-
ca vertedero de basuras. 
Las innumerables moscas que aco-
meten á las personas y á los animales, 
y los miasmas que despiden las basu-
ras, hacen imposible el trabajo y la vi-
da en todas las fincas que existeu des-
de Arroyo Apolo hasta Arroyo Na-
ranjo. 
En el pliego de condiciones existe 
una cláusula que determina que la ex-
tracción de las basuras ha de hacerse 
á distancia de 5 millas más afuera de 
la población, en localidad aislada; y 
la ñnoa vertedero sólo dista de la po-
blación de la Habana unas 3 millas, 
pues la población llega hasta las últi-
mas casas de la Víbora, y hay qae 
tener en cuenta que después del ba 
rrio de la Víbora, existe el de Arro 
yo Apolo y que de éste al de Arroyo 
Naranjo, todo está poblado con es tán 
cias chicas, lindando con Arroyo Na 
ranjo la finca vertedero que DOS o 
cupa. 
Les vecinos de Arroyo Apolo hasta 
Arroyo Naranjo, han presentado ios 
tancia al Ayuntamiento, quejándose 
de esa medida que les ha traido graves 
enfermedades, que en algunas ha te-
nido fatal desenlace, especialmente en 
los niños; habiendo aparecido nuevos 
casos de viruelas, pues las basuras He-
y m los microbios do ellas en las topas 
de enfermos que se arrojan en dicho 
lugar. 
También hay que tener en cuenta 
que todos los arrastres de esa tinca 
vertedero, que se halla enclavada en 
la loma de San Juan, van á parar al 
r ío "üsongo^ ' , atiuente á la Zanja Real, 
por lo cual Ja citada tinca vertedero es 
un loco de infección, no sólo para los 
vecinos colindantes, sino también para 
los habitantes de la Habana, resistién-
dose los animales á beber las aguas de 
dicho río, en el que aparecen Ilutando 
los pescados muertos. 
La concesión para verter en dicha 
finca fué provisional, hasta tanto que 
pudiera llevarse al ingenio "Pi la r^ , 
sitio en que se ver t ían, por haberse 
interrumpido el servicio con motivo de 
la guerra, pero ya hace mucho tiempo 
que los trenes circulan sin eutorpeci-
u)iento, y sin embargo, siguen vertión-
doáo las basuras en la referida finca, lo 
cual da á entender que piensan dejar-
la de vertedero definitivo. 
Esa parte de población es la que se 
escoge como punto de temporada, por 
ser de lo más sano que se conoce.-— 
BUEN ARDID,—Ea uu banco del 
Parque de Colóu: ' 
—¿Es cierto, Ju l i án , que te has he-
cho anarquista? 
—Baja la voz. No hay nada de eso, 
Pero como soy muy cobarde, y temo 
que al retirarme á altas horas de la no-
che, salga alguien á robarme, he hecho 
correr esa voz, 
—¿Y o u é ? . . . . 
— Pues nada. Que todas las noches 
me siguen dos agentes de orden pú-
blico. 
ESPECTACULOS 
TACÓN,—No hay función. 
PAYRET,—Cuadro Cómico, Fereciío. 
Cinematógraío Lumiere, En la Cara 
Está la Edad.—A las 8, 
ALBISU .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las 8; Las Bra-
vias.—A las 9; E l Tambor de Granade-
ros.—A las 10: Xas Doce y Media y Se-
reno. 
ÍEIJOA.—Oompañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas,"—Estreno de 
Gomo Padre y Gomo Alcalde y La Peri-
cona. Las nuevas vistas que exhibe 
el motorógrafo,—A las 8, 
ALHAMBRA,—Tres tandas.—A las 8-, 
Estreno de la zarzuela ¡Envainen Sa-
bles!—A las 9: Dos Rolos y un Descosi-
do.—A las 10: ¿Hay que Vacunarse! Y 
los bailes decostumbre. 
ORONOFOTÓGR&FO DEMENY.—Ace-
ra del Louvre. Vistas de movimiento 
en colores. Función diaria, de 7 á 11 
de la noche, 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
/Joche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de maui-
tiesto eu el mismo local. 
PANORAMA DB SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
oriios Siíais 
Desinfecciones verificadas el dia 27 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las deíancioues del 
día anterior. 
JLJ. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L , 









r i L A R 
CFEBO 
M A T R I M O N I O S . 
CERRO, 
Den Jesús García Fernández, blanco, 
ron doña Aurelia Casas Rodríguez, En la 
iglesia de Jesns del Monte, 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL, 
Itíaiía Mnorra, Habana, negra, 60 años, 
Habana, .127. Viruelas, 
Isabel Martínez, Habana, negra, 50 a-
ños, H. de Paula. Lesión cardiaca. 
Alejo Argudio, Cabanas, negro, 6 aóot!, 
Casa Blanca, Asfixia por sumersión, 
BJRIJSN 
María Herrera, Africa, negra, 85 años, 
Sol, 45. Disentería. 
Don Ramón Uoy, Habana, blanco, 20 
años, O'Farríll, 3, Tuberculosis. 
Doña Blanca Gomellas. üabaua, blanca, 
6 años, Villegas, 20. Raquitismo, 
JESÚS MARÍA. 
Doña María SáMs, Dabann, blanca; 9 
dias, Gloria, J95. Tétano infantil. 
Don Antonio García. Habana, blanco, 4S 
años, Suáraz, 102, Tuberculosis, 
G U A D A L U P E . 
Isabel Mesa, Habana, mestiza,, 1 aSos, 
San Lázaro, 76. Viruelas. 
PILAR, 
Don Vicente Gasuy, Teruel, tlacco, 34 
años, Beneücencía. Ciruelas. 
Don Mariauo Auray. Habana, blanco, 34 
añes, San Rafael, 93. Tuberculosis. 
Don Jesús Dópoz, Ciudad Real, 20 anos, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Tifus. 
Don Jesús Uno. Navarra. 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneíicencia. Fiebre 
perniciosa. 
Donjuán Escobado, Granada, 20 años, 
blacoo. Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Don Cristóbal Guzmáü, San Cristóbal, 
blanco, 60 años, Concordia, 200, Fiebre de 
Borras. 
Hipólito O'Fatiill, Madruga, negro, 61 
años, San Miguel, número 67. Hemorragia 
cerebral. 
Doña Amalia Molina, Sancti Spiritu, 60 
años, blanca, Arambutu, número 3'¿. Tu-
beiculcsis, 
Don Rafael de la Tejera, Santiago de 
Cuba, blsnco, 1 año, Neptuno, num". 208. 
Pemoiosa, 
Doña Margarita Col), Habana, blanca, 
68 años, Estrella, Lúmero 328, Afterio es-
clerosis. 
Ecn Emiliano Vázquez, O?iedo, 30 años, 
blaiico, Hospital de Madera. Endocarditis. 
Don Manuel Jiménez, Córdova, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Dou José Cobos, Granada, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla, 
Don Francisco Vivó, Cataluña, blanco, 
68 años, Salud, ]54. Disentería. 
CERRO, 
Don Alberto Díaz, Cayajabos, blanco, 1.3 
meses, Q. del Obispo. Enteritis. 
Doña María Andrés, Habana, blauca, 17 
años, Jesús del Monte, número 516. Tu-
bero vi Josis. 
Don Daniel Castellanos, Habana, blan-
co, lüaños, San Pablo, 4. Viruelas, 
Asunción Pedroso, Habana, negra, 60 a-
ños, A. do Desamparados. A. esclorosls. 





TAPOESS-COBREOS F R l S C E S g ^ . 
Para Tar&craa d ir este. 
Saldrá para dicho paerto sobre «l di» 5 de Mayo 
el vapor francéi 
í l á JBL J L 
capitán C A M B E E N O N . 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tari/ae XOVLJ redao-idus coa conocimleatos para 
todas la* ciudades ituportaíites de Pranoia. 
Lo» «eüores empleados y miUtares obtendrán gran-
des vetstajas al viajar por esta línea. 
De más porraenoree ImpoKdrán sus eoaslgnatario» 
Brldat SÍODI'KÚS y Comp1? AmarsT^ra número 5. 
2950 10d.34 104 24 
Capa; s impermeables superiores, 
G R A N S U R T I D O , 
T a m b i é n hemos recibido una g ran 
remesa de los t an esperados naipes 
marca " E l Venado."--Fernandez y 
Ablanedo. M u r a l l a n ú m s . 9 1 y 93 . 
'¿on 811-29 8a-'ia 
I G L E S I A D E L SANTO C R I S T O . 
E l domingo 2 del próximo mes, á las 8 de la roa-
ñaua, se celebrará la Fiesta Solemne á la Divina 
Pastora: predicará el Rdo. P. Cristóbal de la Com-
paOia de Jesós. Habana, Abril 29 de 1897.—El Ma-
yordomo. 3111 la-1? 3d 30 
Voluntarios Movilizados. 
Autorizados por la Saperioridad para el aumento 
del personal de la compañía que guarnece el pueblo 
del Calabazar próximo á la Habana se admiten 
cuantos se presenten y reúnan condiciones antes de 
uu de mes. O-Reilly Í(U. 2971 a6-26 d6-27 
LIQUIDACION DB MUEBLES 
L A F A M A , Composte la n . 124 
e n t r e J e s ú s M a r í a y Merced 
Realiza para sala, comedor, cuarto, ga-
binete y escritorio, sillas de Reina Ana, 
Viena y grecianas, escaparates tocadores, 
lavabos, vestidores, peinadores mesas de 
ala, corredera, sillas sueltas, para mesa, 
para misa, para colegio, camas de hierro, 
espejos para sala, lámparas y liras de cris-
tal, un espejo caprichoso, canastilleros, 
íjambrorns, un sillón da enfermo, dos bu-
reaus chicos; todo barato; un piano cola 
Erard y otros muebles, nuevos y usados. 
. 3054 8a-28 2d-28 
CAKEÜUES DE LUJO 
O b r a p í a 4 9 . T e l é i . 14P 
ISTÍJAY ABONOSE 
S E AlsMDTEiS CABAL.LOS A FTSO. 
ü 483 
G R A ^ F A B K I C A D E C H O C O L A T E S . P A 8 T E 
L E R I A y C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
E n B U s a lón A D HOO 
P A E A SESOBAS, 
Se s i rmi Jos exquisitos T o c i n i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwicbs , y Chocolates especiales 
de la casa, oonib tantbiéu varje<Jad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
Ice Cream; habiendo reeibido un exce-
lenfe surtido eu Bombones y frutas délo m.ls 
selecto q m se fabrica cu los centros Euro-
peos y América. 
8 :- C B Í S P O 89 
C 483 a 26- 1 A 
Croiioíotégrafo Demeny. 
Función diaria de 7 á 11 de la noche. Acera del 
Loavre. Vistas de colores.—Entrada 25 cts. 
2(381 a2'6-14 A 
compran 
•baratos y ruóiorfos de música. Neptuuo D. 12Í. li-
brería. C 571 a8-24 
O r á c u l o N o v í s i m o 
^ fea e l l ibro de los destinos del eruperador Napo-
l e ó n 1 con su plano, 1 ionio bien encuadernado y 
cubierta al CTótuo 50 cts. ü e venta 8alnd u. 23, l i-
brería . 30()2 a4.38 
E l r e c t o r a 
de Cereza 
del Dr. fAy. V i i 
e s o 
Para Resfriados, Tose?. Bronquitis!' 
Mal de Garganta, Romadizo y Tisis 
Incipiente no hay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer, Calma la inflamación 
de la gars-anta. destruye las mucosi-
dades irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para e.l alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 
los jóvenes, es de uu valor terapéu. 
tico inapreciable, '] 
E l P e c t o r a l 
d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r . 
TREPARA DO POR 
Dr. J. C. A y e r y Ca-, 
LOWELL, HASS., U, S, A. 
Medallag de Oro en las PrincipaJea 
(3 Expoeioioues Uaiverealee. w < 
t!P" Póngase en puardia. oontr» lasjmita-
íjones baratas. El nombre d e A y e r ' » 
Cherry Pecleral— aparece en la envoltura 
y de realce en el cnStai v»<,cí*ti» íi asQÔ  
TODO f 
i r í ¿ eyos f a t u o s . 
Lo digiste y lo sentías: 
era ya imposible amarnos; 
rocuei do que al separarnos 
yo lloraba y tú reías. 
Sintió mi pecbo al perderte 
algo del sepulcro frío, 
boy, bien lo sabes, al verte 
tú lloras y yo me río. 
Demos por bien empleado 
tí llanto de boy y de ayer, 
porque ¡ay! á babernus amado, 
¡cuanto Lvibiéramos llorado 
los dos & un tiempo, mujer? 
Manuel del Palacio. 
Para inapiiar connanza á la mujor ea 
necesario confiar en sí mismo. 
L a s f r e s é i s . 
La fresa es una de las frutas más apre-
ciadas, tanto por su precocidad como por 
su sabor delicioso y su aroma. 
Como medicamento posee también algu, 
ñas propiedades que en otros tiempos se 
aprovecbarou, y boy todavía se recomien-
da tornar fresas deshechas en agua en cali-. 
ilad de atemperante y resfrecaute, para 
ciertos casos de inflamación y de fiebre. 
El jarabe de fresas presta iguales servi-
cios cuando no las hay. 
Alas como plato, ó mejor dicho, como 
postre, ¿cuáles son las mejores fresas? 
Las de bosque, y de montaña, cogidas á 
mediodía, no se olvide este detalle. 
Al parecer á esta hora es cuando tienen, 
el sabor más delicado que darse puede, no 
debiendo prescindirse tampoco de arraa -
carias con el rabo, cuidando además de na 
aplastarlas y lavarlas hasta pocos instan-
tes antes de servirlas. 
En estas condiciones son uu manjar que 
siempre resulta excelente, por más que tie-
ne sus peligros. 
Es frío, de digestión bastante lenta y ea 
este concepto carga fácilmente el estóma-
go; por lo tanto, conviene usarlo con mode-
ración al final de las comidas, si se quiere 
evitar el peligro de una indigestión; de to-
dos modo», ya sea por la mañana en ayu-
nas ó después de hecha la digestión, pueda 
comerse en bastante cantidad; es saludabia 
y sauu. 
(FiñaUeará) 
C h a r a d a . 
Una todo, niña bella, 
de prima cuatro preciosa, 
es conmigo desdeñosa, 
y á úos qne muero por ella. 
Por verla, voy á tomar 
prima dos y basta tercera 
á su oasa, y ni siquiera 
conmigo se digna hablar. 
C a p r i c h o , 
tFor Juan Lanas.) 
5 
7 2 
9 4 5 
1 4 9 0 
3 4 7 4 5 
4 7 
3 5 
3 5 7 2 6 0 
9 0 6 7 2 6 0 
1 4 9 0 3 4 6 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
9 0 7 6 2 7 0 
6 4 7 8 3 
3 8 7 8 
6 4 5 
5 7 0 
3 4 5 
1 2 7 7 2 7 0 
9 2 1 0 6 2, 7 8 
5 7 Í 9 2 3 2 7 8 
Sustituyéndoso los nótnéVóái fót l^tíM, 
enconu-ara on las ÚDéáfel^^ói&tléa lo ^Ü9 
sigue; 
1 Vocal, 
2 Nota musical. 
8 ^'pmbre de V$?6D. 




8 Nombre de mt^sr-
, 9 Finca rústica. 
10 Nombre de varóh. 
11 Flor peruana. Polvos esquisítos. 
12 En las porterías, 
13 En el Austria. 
14 Ave, 
15 Familiar. 
.16 Eeperanxa de todos, 
37 Entre voolbas. 
18 Oíicio. 
19 Sport. 
20 Fabricaate do cierta oíase de jiietaL 
T e r c e t o de s i l a b a s . 
(Por M. T. Rio.) 
* 4 # 
•I- f * 
' h *}• *£• 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resultes 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Planta. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idem: 
Verdura muy usual. 
S o l u c i o n e s . 
Á la Charada anterior: 
CONSEGUIR. 
Al Jeroglífico anterior: 
PARALELAS ENTRE SI. 
Al Tocador numérico: 
P E 
E L A 
P A R A 
O R E N C I A 





E O ÍÑ 
N I 
N E L 
E R I 
E R I 
C E 
L 
C O R 
C E L 
C É F 
A R A 
I N O C E N C 
F L O R I A N 
Q E C I L I A 
Al Cuadrado anterior: 
J O S 
O L O 
S O P 











L I A 
1 A 
A 
fian remitido aoluoiones: 
M, T, Bioj P. P- C. P, Ro; T. V. O.; Loa 
Lilae; Juan t^naa; Un asturiano de la Y ^ V 
ta de YlUaverde) Dos amigos. 
hmM y E s t o t i p í a k\ m DE U MAíU^kT 
